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Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso-
ziierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein-
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
A'-«- · diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa-
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch-
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Vierte l jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fort laufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ¡st es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ¡st verhältnismässig be-
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
80 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei-
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus-
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold-
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema-
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ¡st in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Vierte l jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extér ieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or, on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facilite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta-
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un t r imestre de 
commerce extérieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un tr imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro-
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t part i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven-
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'amélioration progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro-
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque t r imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 



































D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
1 3 9 , 9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 




1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 




1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 

























3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 










































3 0 , 4 ' 






8 4 , 0 ' 
19,3 
6,1 




2 2 , 4 ' 
21,2 
23,1 
4 , 1 ' 











































2 2 , 8 ' 
24,1 
4,9 















2 0 , 6 ' 
21,2 

















') Von 1964 in seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
























































































































































































































































TOTAL A O M 
') 
') A par t i r des 12 mois 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio$ 
Länder 



























T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M G E S A M T 




7 , 9 ' 








5 8 , 7 ' 













780 ,7 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 




9 , 3 ' 

















































































































































































') Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963. 
* Vierteljahresdurchschnitt. 























































































































































































































































TOTAL A O M 
is 
' ) Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à part i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
Exportations des A O M 





















E A M A G E S A M T 









T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T : 
nach d e r W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach d e r E W G 








































































































































































































































Ausfuhr der A O M 
Gesamtindlces der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 






















































































































































































9 4 ' 











































































TOTAL A O M : 
Vers le M o n d e 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 






























K a m e l e 
Somalia 
Fleisch frisch gekühl t 
gefr. 
Tschad 



















Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagascar 








Mart in ique 
Früchte andere zubere i te t 


































































































































































































Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 









Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Far ine de f r o m e n t ou de 







Mart in ique 
Autres fruits ou conserves 
Mart inique 
13 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -^ 100 
Exportat ions des A O M 




































Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 






Kakaobut te r und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
T e e 
Kongo (Leo) 
Pfeffer P i m e n t 
Madagaskar 






Fut te rmi t te l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 



































































































































































































































produits et pays 



















Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 


















Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 




Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
























Tabakabfä l le 
Madagaskar 
















































































































































































































































Tabac brut et déchets 
Madagascar 






























Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar i té 
Haute-Volta 




Charbon de bois 
Somalie 
15 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindlces der Preise 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 















Waren und Länder 





















Zentra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 




Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 





Natür l i cher Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentrate 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Z i n k e r z e und Konzentra te 
Kongo (Leo) 
































































































































































































produits et pays 











































Minerais et 'concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Elnzelindlces der Preise 
1962 -+ 100 
Exportations des A O M 























C h r o m e r z e und 
Konzentra te 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzent ra te 
Gabun 





Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 
















































































































































































produits et pays 




Minerais e t concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais e t concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
nature l le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts e t 
par t i e l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 







Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
H u i l e d'arachide 
Niger 
Sénégal 





Ausfuhr der A O M 
Einzellndices der Preise 
Expor tat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 















Waren und Länder 
Palmkernöl 
Kongo (Leo) 






Holz furn ie re unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t t en 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 







Nicke l und N icke l -
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 








































































































produits et pays 
Hui le de palmiste 
Congo (Léo) 






Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 








Mattes de N icke l 
Nouvelle-Calédonie 






Cobal t et all iages 
Congo (Léo) 
18 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Expor ta t ions des A O M 




















E A M A G e s a m t 














D O M G e s a m t 
A O M G e s a m t : 
N a c h de r W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
N a c h de r E W G 




















































































































































































































































T o t a l E A M A 














T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Ve rs le M o n d e 
Congo (Léo) exclu 
Ve rs l a CEE 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Haute-Volta 





Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französlsche-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/Í962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von O b e r v o l t a 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Obervol ta 
Umrechnungskurze : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la H a u t e - V o l t a 
Importat ions par origine de 1959 au 31­12­1964 22 
Exportations par destination de 1959 au 31­12­1964 . . . . 23 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 23 
Importat ions par classe de produits de 1959 au 31­12­1964 . 24 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 25 
Importat ions 1­1­1964 au 31­12­1964 27 
Exportat ions 1­1­1964 au 31­12­1964 37 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique de la Haute­Volta 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produits : 
1) Importat ion 
2) Exportat ion 
729.5.1 Inclus dans le 861 
861 Y compris le 729.1.5 
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OBERVOLTA 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 


































































































Welt - Monde 





















































































































































Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervolta wider ; ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ist wegen des Mangels an Zol lkontrolc nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible part ie du com­
merce extérieur de la Haute­Volta; une grande partie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
HAUTE-VOLTA 
Exportations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 















































































1 000 $ 
Welt - Monde 













































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 3 849 
— 5 693 ' 
— 3 904 
— 5 817' 
— 24 802 
— 17 946' 
— 26 764 ' 
— 18 200 ' 
— 27 680 ' 
— 17 532' 
— 27 502 
— 20 308 
Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervolta wider; ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ¡st wegen des Mangels an Zol lkontro l le nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du com-
merce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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OBERVOLTA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 















Rohstoffe - Matières premières 
Wel t - Monde 





Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 




Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits in< 
Welt - Monde 


















































































































































Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervolta wider; ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ist wegen des Mangels an Zol lkontrol le nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du com-
merce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
HAUTE-VOLTA 











Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Côte-d'lvoire 
Schafe und Ziegen - Ovins et Caprins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Hülsenfrüchte Trocken - Légumes à cosse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sesamsamen - Graines de sésame 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Tunisie 
Karitekerne - Amandes de karité 
Welt - Monde 




Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Unedle ne Metallerze USW-ANG - Miner 
Welt - Monde 
















































































































































































Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Côte-d'lvoire 
Schafe und Ziegen - Ovins et Caprins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Hülsenfrüchte Trocken - Légumes à cosse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sesamsamen - Graines de sésame 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Tunisie 
Karitekerne - Amandes de karité 
Welt - Monde 




Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Unedle ne Metallerze USW-ANG - Miner 
Welt - Monde 




































































































































































Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervol ta ; wider ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ist wegen des Mangels an Zol lkontro l le nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du com-
merce extérieur de la Haute-Volta; une grande part ie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Haute Volta 
CST 





































































































































































































































































.CUTE ü IVOIRE 6642 
GHANA 4785 






VIET-NAM NORO 0 
CAMBOOGE 20 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 0 
NON SPECIFIES 73 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
MONOE Τ 5272 
AOM 3303 
AFRIQUE NCN AOM 1969 
.MALI 2028 
.NIGER 17 




O U VIANDE FRAICHE REFRIG CÜNGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 




.COTE 0 IVOIRE 34 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 9 
LEE 3 
FRANCE 3 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




DANEMARK . 0 
022 L A U ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 





ROYAUME-UNI . 3 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 3 

































































024 FROMAGE ET CAILLFROTTE 





















•COTE D IVOIRE 
GHANA 






























AFRIQUE NON AOM 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 











































































































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 







.CCIE C IVOIRE IB 
C46 SEMGULE ti FARINE CE FRCMEM 

















C47 SEMUUL FARINE Aul CEREALtS 











C48 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEHEHL 
MCNCE I 766 
CEE 4B9 
ACM 88 
AFRIQUE NCN ACM 183 
FRANCE 485 
BELGIuCE-LUXBG 2 





051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 



































053 PREP CONSERVES CE FRUITS 



















































0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 































055 PREPAR EX CONSERV DE LEGUMES 



















































061 SUCRÉ ET MIEL 









.COTE D IVOIRE 
.MADAGASCAR 
NON SPECIFIES 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 







































































THE ET MATE 






































































.COTE 0 I V O I R E 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 





















091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 





0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 








. M A L I 
•COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
VIET-NAM NORD 
BOISSONS ET TABACS 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 

































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Haute Volta 
CST 















.COTE C IVOIRE 348C 
EIAIS-CNIS 2 
111 BOISSONS h ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 




GANENARK . 4 
.SENEGAL 34 
.COIE C IVOIRE 92 
112 BOISSONS ALCCCLIQUES 
ALKCHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 5380 
CEE 681 
ACM 3393 . 
AFRIQUE NGN AOM 956 
FRANCE 435 
PAYS-BAS 138 
ALLEMAGNE R.F. 108 







.COTE 0 IVOIRE 3388 
121 TABACS BRUIS El DECHETS 
ROHTABAK LNO TABAKABFAELLE 
MONDE T 24 
ACM 14 




122 TABACS MANLFACICRES 
TABAKWAREN 
MONOE T 319 
CEE 62 
ACM 254 
AFRIQUE NCN ACM 0 
FRANCE 62 
PAYS-BAS 0 





2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MCNDE T 37497 
CEE 1302 
ACM 23562 












































































ROYAUME-UNI . 339 
















NON SPECIFIES 248 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONOE T 100 
CEE 4 
AOM 29 




.CUTE 0 IVOIRE 21 
GHANA 65 
NON SPECIFIES 2 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
MONDE T 2970 
CEE 451 
AOM 253 
AFRIQUE NON AOM 192 
FRANCE 451 
SUEOE . 525 
TUNISIE B7 
.MALI 67 





MONOE T 74 
CEE 15 
AFRIQUE NCN AOM 6 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ROYAUME-UNI . 43 
GHANA 6 
NON SPECIFIES 10 
243 BUIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE T 4368 
AOM 3111 
AFRIQUE NON AOM 1129 
RUYAUME-UNI . 123 
.NIGER 14 




MONDE T 5 
AUH 2 
AFRIQUE NON AOM 2 










































































MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 









271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMITTEL 





273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE T 23 
CEE 17 
FRANCE 17 
274 SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES 
MONOE T 11 
CEE 10 
FRANCE 10 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE T 12906 
CEE 605 
AOM 8173 









NON SPECIFIES 41 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE T 470 
CEE 55 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 38 
FRANCE 15 
ALLEMAGNE R.F. 40 
ROYAUME-UNI . 173 




















































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 




lil MAI bRCIES ORIG AN1HALE NUA 





























292 MAI BRUIES UR1G VEGETALE NUA 























































341 GAZ NATURELS El GAZ D USINES 


























































































Einheit - Unité 
CURPS GHAS GRAISSES ET HUILES 





























421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 









422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 























431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 




















































































































NON SPECIFIES 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 






.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 










514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 













521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE T 42 
CEE 3 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME-UNI . 27 
•MALI 0 
•COTE D IVOIRE 4 
NIGERIA,FEDER. 7 
532 EXTRAITS COLORANTS 






533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 


























































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. p o r t Haute Volta 


















541 PROCUITS MECIC1N ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-EAS 









551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 





553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 








.CCTE 0 IVOIRE 
GHANA 











154 SAVONS PRCCLIIS 0 ENTRETIEN 











.CCIE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FECER. 

































581 MATIERES PLASIIQU RESIN ART 


















































CEE 2 9 3 
AUH 2 
FRANCE 284 
ALLEHAGNE R.F. 4 
ITALIE 4 
.COTE 0 IVOIRE 2 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONOE T 268 
CEE 229 
AOH 15 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 224 
PAYS-BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUHE-UNI . 20 
HAROC 1 
ALGERIE 2 
.COTE 0 IVOIRE 14 





























































2 1 6 
3 























































































































-COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEOER ANG 
MONDE 
CEE 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 







629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 









.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 




AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
SUEOE 












632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 




AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
- H A L I 
-COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E D E R . 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 























642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 





























































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 





Einheit ­ Unité 
CEE 369 
ACH 23 
AFRIQUE KCN ACM β 
FRANCE 314 
ALLEMAGNE R.F. 54 
RCYALME-LM . 19 
CANEMARK . C 
MAROC 2 
.SENEGAL 16 
.(.CU C IVOIRE 7 
EIAIS-UNIS 0 
651 FILS CE MAUEHES TEXIILES 














NCN S P E C I F I E S 









ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 











E I A I 5 - L N I S 
INCES O L C I O . 




653 AGIRES IIÍSLS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MCNCE T 124 
CEE 86 
AFRIQUE NCN AOH O 
FRANCE 44 
PAYS-BAS 8 
ALLEMAGNE R.F. 21 
ITALIE 13 
RCYALME-LN1 . 4 
ALIR1CHE . 5 
LIAIS-UNIS S 




654 TULLES O E M E L L E S BROCERIES 











































































































C t t 
FRANCE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 

















656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 













































657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 


























661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 





























662 PIECES DE CONSTR EN CERAH 













































































663 ARTICLES MINERAUX NDA 

































































673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 





674 LARGES PLATS ET TOLES 






















































































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 









618 TUB TLVAUX RACC FON FER AC 
















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-LN1 




























691 CUNS1RLCI METALL ET P A R U E S 










































692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 













693 CAbL RONCES TREILLIS METAL 















694 CLOUTERIE ET BOUL0NNER1E 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 




ALLEMAGNE R.F. 0 
.COTE U IVOIRE 30 
ETATS-UNIS 1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
HERKZEUGt AUS UNEDLEN HETALL 
MONOE 
CEE 




















696 COUTELLERIE ET COUVERTS 








697 ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
































































































698 AUT ART MANUF EN MET COMH 

























MACHINES ET MATÉRIEL TRANSP. 
























711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 























712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 

































































































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 
CST 









ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 3 
RCYAtME-LNI . 1 
SUEOE . 0 
(.AM MARK . C 
SCISSE . 1 
EIAIS-LNIS Β 
715 MACH PCLR TRAVAIL UES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONGE Τ 16 
CEE 16 
FRANCE 16 
717 MACH PR TEXT CC1R MAC A COUO 
HASCH F TEXT LEOER NAEHHASCH 




ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYALME-LNI . 5 





lib MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MASU. F BESOM) GEN INDUSTRIEN 





ALLEMAGNE R.F. S 
RCYAUME-UN1 . 6 
CANEMARK . C 
SUISSE . 1 
.NIGER 4 
ETATS-UNIS 15 
719 MAChlNES APPAREILS NDA 
MASChlNEN UNC APPARATE ANG 






ALLEMAGNE R.F. 3 
IIALIE 1 
ROYAUME-UNI . 8 
SUEOE . 0 
SUISSE . 2 
.NIGER 2 
.CCIE C IVOIRE 5 
ETAIS-LNIS 3* 
122 MACH ELECT APPAH PK COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALIGERAETE 
HCNDE T 174 
CEE 170 
FRANCE 170 
ROYALME-CNI . 1 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 1 



































































723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
OKAEHTE KABEL 1S0LATUREN F EL 
MONDE T U B 
LEE 118 
FRANCE 118 
724 APPAR POUR TECECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





ALLEHAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
.HALI 0 
.COTE U IVOIRE 1 
ETATS-UNIS 1 
JAPON 1 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 




ALLtMAGNE R.F. 1 
ITALIE 2 
RUYAUHE-UNI . S 
SUEDE . 8 
SUISSE . 1 
ETAIS-UNIS 11 
726 APP tLEC NEOICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELtKTR MASCHINEN U APP A N G 





ALLEMAGNE R.F. 15 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 52 
ETATS-UNIS 0 
HONG-KCNG 6 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 6 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONOE Τ 2132 
CEE 1924 
AOM 80 

































































ROYAUHE-UNI . 46 
ALGERIE 1 
.MALI 4 
-COTE 0 IVOIRE 75 
ETATS-UNIS 78 
JAPON 1 
NON SPECIFIES 1 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





ROYAUHE-UNI . 3 
.MALI 1 
•COTE D IVOIRE 20 
734 AERONEF.S 
LUFTFAHRZEUGE 









.COTE 0 IVOIRE 0 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 




ALLEMAGNE R.F. 51 
ITALIE 2 
ROYAUHE-UNI . 1 
AUTRICHE . 22 
HONG-KONG 12 
821 HEUBL SOHHIERS LITERIE SIH 
MOEBEL 
HONDE T 265 
CEE 184 
AOM 6 
AFRIQUE NON AOM 48 
FRANCE 183 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 26 
MAROC 13 
.COTE 0 IVOIRE 6 
GHANA 35 
HONG-KONG 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
































































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Haute Volta 
C S T 









AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
R C Y A L M E - U M 
I C h t C L S L L V A L U I E 
HONGRIE 
MAROC 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
.COTE C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E C E R . 
E I A I S - C N I S 
JAPCN 
HONG-KONG 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 











. N I G E R 
.SENEGAL 




NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
. 
2 6 6 




















3 7 4 
6 0 


















4 7 6 
28 
2 0 2 

















5 3 9 
1 7 1 
2 7 7 
53 












161 APP SC1ENI1F ET D OPTIQUE 

































2 1 1 
1 8 0 
1 
1 













863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 


















691 INSIK MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 0 













.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 




























894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE 
CEE 










































2 7 9 
2 7 0 
3 
3 









2 4 5 
2 3 2 
6 
5 






































Einheit - Unité 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGl 
MONOE 
AOM 
.COTE 0 IVOIRE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SIL8ERWAREN 
MONOE T 5 
CEE 2 




899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 













941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGl 
MONOE 
AOM 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDE 
CEE 













1 9 2 
3 0 










1 7 5 
4 6 















1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Haute Volta 








MLNLE Γ 4/08b 
CEE 6550 
ALM 15316 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 1126 
RLYALME-LM . ¿434 
SUECE . 2669 
LANEMARK . i)t(. 






























• R E F . C E M R A F R I C 
E I A I S - C M S 
CCI ANIMALX V 1 V A M S 
L E B t N C t H E R E 
HCNCt 
ACH 









t l A I S - L M S 
C U VÍANLE FRAICFE REFRIG CCNGEL 
FLtlSCH FRISCH GtKUtELT GtFR 
MCNCE 
ACM 
.CCIE C IVOIRE 









































































































F l SC h 
MCNUE 
ALM 
AFRluUt NCN AUM 
.LuIE U IVUIRE 
uHANA 




AFRIUUt NCN AOM 












051 FRUITS FRAIS NU1X NUN OLEAG 




AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
•NIGER 










.CUTE C IVCIRE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GtMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
.MALI 
•NIGER 









C55 PREPAR ti CCNSERV CE LEGUMES 






061 SUCKt El MIEL 





C62 CCNF1S SUCRERIES SANS CACAO 








































.N IGER 3 
075 FPICES 
GEWUERZE 
MONDE Τ 9 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOH 4 
•HALI 2 
•COTE D IVOIRE 2 
GHANA 4 
081 ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 




.COTE 0 IVOIRE 335 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSM1TTELZUBERE1T A N G 
MONDE T 52 
AOM 52 
•COTE 0 IVOIRE 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 160 
AOM 160 
.MALI 40 
.COTE 0 IVOIRE 120 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKF 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETFRIES 































































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Obervolta 
CST 

























MCNCE I 0 
CEE 0 
221 GRAINES NC1X CLEAGINtUSES 













.LCIE C IVOIRE 
GHANA 
JAPCN 
243 BOIS FAÇONNES LC SINPL IRAV 



















•CCIt U IVOIRE 
267 FRIPtMIE GRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPtN 
MCNCE 
ACM 
276 AUTRES PRCC MINERAUX BRUTS 
ANCERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
HGNCE 
ACH 




































































Einheit ­ Unité 
• MALI 
•GUIE b IVOIRE 
263 MINERAIS NCN FERREUX 






292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RCHSTCFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MUNOE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
• MALI 
•NIGER 
•CCIE C IVOIRE 
GHANA 

































CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 































421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FtTIE PFLANZL OELE HILD 
MUNDt T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 







422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 






































































































Einheit ­ Unité 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOPEES 
OELE UNO FETTE VFRARBEITFT 









•COTE D IVOIRE 
•DAHOMEY 
513 ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
AOM 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 23 
AOM 23 
•COTE 0 IVOIRE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
HONDE Τ 6 
AOM 6 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
541 PROOUITS MEDICIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZFUGNISSF 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE Τ , 3 
AOM 1 



















C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN ­ PRODUIT 






E in h e i t ­ U n i t é 
. 
t « Ë ARTICLES FANLFACTURES 
VERSCE1ECENE EEAK8EITETE 
MCNCE Τ 500 
CEE 69 
ACM 3 5 6 
AFRIQUE NCN ALM 4 7 
FRANCE 68 
ALLEMAGNE R . F . C 
R L Y A L F E ­ L M . 27 
• M A L I 19C 
•N IGER 54 
•SENEGAL 0 
­ C C I E C IVOIRE 110 
GHANA 4 7 
6 1 1 CUIRS 
CECER 
MONGE Τ 29 
CEE 0 
ACM 2 1 
AFRIQLE NCN ACM 7 
FRANCE G 
. H A L I 3 
. N I G E R 2 
.CCTE 0 I V C I R E 15 
GHANA 7 
6 2 5 A R I HANUF EN CAOUTCHCUC NOA 
EEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MCNCt T 19 
ACM 9 




6 3 1 BU IS ART1F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KLNSIHCLZ USW A N G 
MLNLE T 25 
AUM 25 
. M A L I 14 
. M C E R U 
6 3 2 A R I I C L E S PANLF EN BOIS NOA 
E E A R B E i l E l E kAREN A HCLZ ANG 
MCNCE T 14 
ACM 14 
. M A L I 3 
•CCTE C I V O I R E 10 
642 A R T I C L E S EN PAPIER UU CARTON 
WAREN ACS PAPIER CCER PAPPE 
MCNCE T 2 
ACM 2 
• M A L I 0 
•N IGER 1 
6 5 1 F I L S C t M A I I E R E S T E X T I L E S 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MCNCE T 1 
ACM 1 
• M A L I 1 
6 5 2 1 I S S L S COICN SAUF I I S S C S SPEC 
BACMWCLLGEwEEE 















































C S T 












AFRIQUE NCN ACM 35 
F R A N C E 2 
A L L t M A b N t R . F . 0 
. M A L I 105 
•CUTE V I V O I R E 2 
GHANA 35 
6 3 3 AUIRES U S S U S SAUF SPECIAUX 
ANDERE CEwEbE 
MUNDt T 2 
AUM 2 
• M A L I 2 
6 5 3 U S S U S SPECIAUX ART1C ASSIM 
S P t Z I A L G E w E B E UND ERZEUGNISSE 
MDNDE T 7 
AOM 7 
•COTE C I V O I R E 6 
6 5 6 A R I I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTUFFwAREN A N G 
MUNOt T 29 
AUM 1 
AFRIQUE NCN AOM 1 
RUYAUME­UNI . 27 
• M A L I 0 
•N IGER 0 
GHANA 1 
6 5 7 CCUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOCtNBECAEGE TEPPICHE USW 
HUNDE T 3 
AUH 3 
•CUTE C I V O I R E 3 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MÜNDE T 52 
CEE 50 
FRANCE 50 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MUNÜt T 4 
AUM 4 
• N l ü E R 4 
6 6 4 VtRRE 
GLAS 
MUNOt T l 
AUM 1 
6 6 5 VERRERIE 
GLASwAREN 
MUNDE T 14 
AUM 14 
. M A L I 2 
. C U I E ü I V O I R E 12 
6 7 3 BARKES PROFILES PALPLANCHES 
STAbSTAhL U PROFILE AUS STAHL 









































C S T 







Einheit ­ Unité 
. 
AOM 7 
. H A L I 5 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONOE T 4 
AOM * 
•N IGER 2 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
HONOE T 7 
AOH 7 
• H A L I 2 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE T 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
HONDE T 23 
CEE 3 
AOH 2 0 
FRANCE 3 
• H A L I 1 
•COTE D I V O I R E 19 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
HONDE T ■ 1 
AOH 1 
. M A L I 1 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE T * 
AOM 4 
. H A L I 2 
•SFNEGAL Π 
•COTE D I V O I R E 1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWARFN UNO BESTECKE 
HONDE T 1 
AOM 1 
• M A L I 1 
6 9 7 A R T I C L E S HETAL USAGE DOHEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEB» 
MONDE T 32 
AOM 31 
• M A L I β 
•NIGER 1 
•COTE D I V O I R E 2? 
6 9 8 AUT ART MANUF EN HET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL MfTALL 






































1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. e x p o r t Obervolta 
CST 










7 MACHINES EI MATEKItL TRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZEUGE 
MCNCE I 116 
CEE 13 
ACM 102 





•CC1E C IVOIRE 66 
.DAHOMEY 0 
NIGERIA,FECER. 1 
711 CHAUCIERES MCI NON ELELTK 
CAMPFKESStL L NICHItLEKT MGTCR 






.CCTE C IVOIRE 0 
712 IHACULRS MACH APPAR AGR1C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDw 
MUNCE Τ 22 
ACH 22 
•HALI 1 
.((.II C IVOIRE 2C 
714 MACHINES CE ELREAU 
BUERCMASCFINEN 
MCNCE I 0 
ACH 0 
•HALI 0 
715 MACH POCK TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MCNCE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
717 MACH PR TEXI CCIR MAC A CUUO 
MASCF F TEXT LECER NAEHMASCH 
MCNCE T 0 
AOH 0 
•MALI 0 
718 MACH PR ALT INCUS SPECIAL 
HASCH F BESCNC GEN INDUSTRIEN 






•CCTE U IVOIRt 14 
719 HALEINES APPAREILS NCA 
PASLHINtN UNC APPARATE ANG 

























































.CUTE U IVCIRE U 
722 MACH ELECI APPAR PR COUPURE 
tCEKIR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONOE Τ 2 
AUH 1 




723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONOE Τ l 
AUH 1 
•MALI 1 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





725 APPAREILS ELECTROOOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 




729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKIK MASCHINEN U APP A N G 





•COTE 0 IVOIRE 3 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 






•COTE 0 IVOIRE 15 
733 VEH1C ROUI NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE T 4 
AOM 3 
•MALI 1 
•CUTE D IVOIRE 2 
734 AEKUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
























































MONDE T 1 
AOM 1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
HONOE T 1 
821 HEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 






HONDE T 6 
AOM S 






HONDE T 28 
AOH 28 
.HALI 17 
.COTE D IVOIRE 11 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 





891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 






892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 




893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 










































1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Haute Volta 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 






656 LEJEIS C ARI ET ANTIQUITE 
KUNSIGEGEnSTAENCE UND CGL 
MCNCE 
CEE 
697 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHHUCK OCLE CND SILBERWAREN 
695 ARIICLES MANUFACTURES NLA 














































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte française des Somalis 





Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
{') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Französische Somal iküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 46 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 47 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 47 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 48 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 49 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 53 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von dem mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 DJIBOUTI­FRANKEN = 4,66435 S. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
051 Einschl. 052 
052 Enthalten in 051 
421 Enthalten in 422 
422 Einschl. 421 
512 Enthalten in 599 
513 Enthalten in 599 
514 Enthalten in 599 
515 Enthalten in 599 
599 Einschl. 512 bis 515 
641 Einschl. 642 
642 Enthalten in 641 
671 Enthalten in 679 
672 Enthalten in 679 
673 Enthalten in 679 674 Enthalten in 679 
675 Enthalten in 679 
676 Enthalten in 679 
677 Enthalten in 679 
678 Enthalten in 679 
679 Einschl. 671 bis 678 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur Côte Française des Somalis 
Importat ions par origine de 1960 au 30­9­1965 46 
Exportations par destination de 1960 au 30­9­1965 . . . . 47 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 47 
Importations par classe de produits de 1960 au 30­9­1965 48 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 49 
Exportations du 1­1­1965 au 30­9­1965 53 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Francs DJIBOUTI = 4,66435 J. 
Notes par produits : 
1) Importations 
051 Y compris le 052 
052 Inclus dans le 051 
421 Inclus dans le 422 
422 Y compris le 421 
512 Inclus dans le 599 
513 Inclus dans le 599 
514 Inclus dans le 599 
515 Inclus dans le 599 
599 Y compris de 512 à 515 
641 Y compris le 642 
642 Inclus dans le 641 
671 Inclus dans le 679 
672 Inclus dans le 679 
673 Inclus dans le 679 
674 Inclus dans le 679 
675 Inclus dans le 679 
676 Inclus dans le 679 
677 Inclus dans le 679 
678 Inclus dans le 679 
679 Y compris de 671 à 678 
2) Exportations — 
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 








































































































































1 000 $ 
Welt ­ Monde 























































































































































































































' ) Seit 1964 sind in den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zollager in den 
freien Verkehr enthalten. 
' ) A part i r de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la consommation locale. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 






























































































1 000 s 
W e l t - Monde 




















































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 12 470 
— 4 102 
— 10 891 
— S 177 
— 10 615 
— 7 288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 12 575 
— 9 051 
— 12 724 
— 8 726 
— 15 706 
— 9 611 
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Warenklasse Importations par classe de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 











Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 







Brennstoffe - Produits énergét iq 
W e l t - Monde 







Maschinen und Fahrzeuge - M a i 
W e l t - Monde 







Andere industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 


















































































































































































































' ) Seit 1964 sind ¡η den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zol lager in den 
freien Verkehr enthalten. 
') A part i r de 12 mois 1964 dans les importat ions sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la comsommation locale. 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte Française des Somalis 
CST 













































































































































































































































































































































045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MUNDE T 




046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 

















051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 






















































































054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 





















099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 








ALLEMAGNE R . F . 



















































































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Französische Somaliküste 
CST 




























1 BCISSCNS El TABACS 
GEIRAENKE CNC TABA« 
MUNCE I 
CEt 




































































































































































































AFRlyUt NCN AOM 39 
FRANCE 137 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAONt R.F. 6 
ITALIE 2035 
ROYAUMt-UNl . 10 
SUtDt . 24 
AUTRICHE . 88 
YOUGOSLAVIE β 







242 BOIS RUNOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHCCZ RUNO 00 EINE BEHAUEN 
MÜNDE Τ 2 112 
CEE 1827 
AUM 17 
AFRIQUE NCN AOM 39 
FRANCE 135 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ITALIE 1679 
SUEDE . 24 
AUTRILhE . 88 
YOUGOSLAVIE 8 







27b AUTRES PRUO MINERAUX BRUTS 
ANDtRE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDt Τ 417 
Ctt 358 
ITALIE 356 
ROYAUME-UNI . 10 
3 PRUDUITS ENERGETIQUES 
MINtRALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE Τ 12594 
CEE 255 
AFRIQUE NCN AOM 93 
FRANCt 19 
PAYS-SAS 14 1 
ALLtMAGNt R.F. 34 
ITALIE 59 





NON SPECIFIES 12001 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERDOEL RUH U TEILW RAFFIN 




NUN SPtClFIES 1213 
332 DERIVES LU PETROLE 
EROUtLUESTILLAT1CNSERZEUGNISSE 









































































AFRIQUE NON AOM 93 
FRANCE 6 
PAYS-BAS 141 
ALLEMAGNE R.F. 34 
ITALIE 59 





NON SPECIFIES 10788 
4 CORPS GRAS GRAISSFS ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND DELE 
MONDE Τ 777 
CEE 520 
AOM 34 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 37 
PAYS-BAS 474 
ALLEMAGNE R.F. 9 
ROYAUHE-UNI . 1 











411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MONDE Τ 144 
CEE 100 
AFRIQUE NON AOH 15 
FRANCE 9 
PAYS-BAS 88 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ROYAUME-UNI . 1 
DANEMARK . 5 
KENIA 14 




421 HUILE VEGETALE FIXE OOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE Τ 633 
CEE 420 
AOM 34 
FRANCE - 28 
PAYS-BAS 386 
ALLEMAGNE R.F. 6 







5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 582 
CEE 276 
AOM 7 





























































































512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIwO 



























553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 



















































Y t M t N 
A L E N 
P A K I S I A N 























2 4 2 8 4 
6 9 9 2 
2 0 5 
1 3 5 
4 6 8 3 
9 7 7 
1 9 9 
4 5 7 
6 ; / 



























1 1 5 
1 
2 3 
8 2 6 
3 8 0 
1 1 9 6 
1 0 6 
5 9 
0 
1 0 2 4 5 
7769 
3 1 0 
4 0 
6 6 4 9 
2 1 5 
2 3 8 
3 9 6 
2 7 3 

























2 1 0 
4 
























621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 







629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 













641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDt T 
CEE 




















































655 TISSUS SPtCIAUX ARTIC ASSIM 
SPtZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
C E E 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
ADtN 
PAKISTAN 










6 5 6 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 

























































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 








E T A T S - U N I S 
AOEN 
PAKISTAN 















































6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 













679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 











698 AUT ART MANUF EN MET COMM 


















































4 8 0 2 
3 7 8 2 
1 2 9 
5 6 
2 4 4 9 
7 0 7 
Π 7 
1 8 3 
























2 8 6 
7 
1 9 
7 4 4 3 
6 4 7 7 
2 3 0 
2 3 
5 7 1 3 
1 4 4 
1 8 3 
2 6 8 
1 6 9 


















1 8 9 
4 















Einheit - Unité 




MACHINES tl PAIERItL TRANSP. 








R C Y A L M E - L M 
GKtCt 
C R S S 
.HALAGASCAR 
E I A I S - L M S 
ACtN 
JAFCN 









R L Y A L H E - I M 
GRtCt 





ES5 ARIICLES PANLFACT URES NCA 



































































AFRIQUE NCN ACM 49 
FRANCt 



















. u N U ILEC1 
1 II u,l-li FEC. 
KENIA 
.KALAGASCAR 










































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte Française des Somalis 






C t t 
ACM 
A F R l Q C t NCN ACM 
FRANCE 
B t L G i G L t - L O X S G 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
E T F I 0 P 1 E F E C . 
.MACAGASCAR 
. R t C N I O N 
R E P . A F R I Q L E SUC . 
t l A I S - U M S 
YEMEN 
ACEN 





16 2 β 
6 7 2 
130 
34 
















































C41 FRCMENT El METE1L 










C54 LtGUHES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNCLLEN F ERN 
ill PEAUX ERLIES SALF PELLETERIES 





(51 MAI BRUTES GRIG ANIMALE NDA 






A C t N 
MATIERES 
R C h S I U F F E 
MCNCE 
CEE 
F R A N C t 
YEMEN 
A C t N 
T 














































899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 























2 9 4 
6 3 9 
1 3 0 
34 


































2 9 4 
6 3 9 
1 3 0 
34 
















































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Réunion 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1967 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione delia fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Reunion 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 58 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 59 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 59 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 60 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 61 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 63 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 71 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Réunion 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 58 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 59 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 59 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . . 60 
Exportat ions par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 61 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 63 
Exportat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 71 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
202,55 S. 
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R E U N I O N 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ­ Monde 























































































































































































































1 000 s 
W e l t ­ Monde 













































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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R E U N I O N 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 






Rhodésie du Sud 
japon 
Nouvelle-Zélande 



































































































1 000 s 
W e l t - Monde 










Rhodésie du Sud 
Japon 
Nouvelle-Zélande 




























































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 020 
— 9 044 
— 30 260 
— 17 862 
— 31 653 
— 18 224 
— 51 626 
— 30 356 
— 62 589 
— 41 206 
— 7 286 
— 2 711 
— 13 946 
— 9 553 
— 10 462 
— 5 360 
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R E U N I O N 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
I m p o r t a t i o n s par classe de produits 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1964 1965 1966 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ranspor t 
W e l t - Monde 



































Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Madagascar 










Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 









Brennstoffe - Mat ières energetic 
W e l t - Monde 
























































































































W e l t - Monde 






























































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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R E U N I O N 
Exportations par principaux produits 







Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 




Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e und R 
(Vétiver­ und Geranium« 
W e l t - Monde 





' ) 186 900 
































■ Hui les essentielles, 





































produits aromat iques 




















































Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 




Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e und F 
(Vétiver­ und Geranium 
W e l t - Monde 

























■ Hui les es 

























sentielles, produits a 































































') Die Melasse enthalten. ' ) Y compris la mélasse. 
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H A L U 
RCYACME-CM 
IRLANCt 
N L ι. V t (.1. 
siktet 









































































































































































































































O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
l-LEISCh FRISCH GEKUEhLT GEFR 





012 VIANDES ETC SEChES SAC FUH 
FLEISCH US» EINFACH ZUBEREITET 




C13 PREP EI CONSERVE CE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MILCH UNU RAHM 









024 FRUMAGE ET CA1LLEB0TTE 
KAESE UNU QUARK 





025 UtUFS ü OISEAUX 
VOGELtILR 





MONUt Τ 591 
CEE 423 
AuM 89 


















































Einheit - Unité 
U ι 
NORVEGE . 11 
ILE MAURICE,SEY 3 
.MADAGASCAR HO 
REP.AFRIQUE SUD 46 
032 PRFP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSFRVFN 
MONDE Τ ?32 
CEE 105 




REP.AFRIQUE SUD 18 
042 RIZ 
REIS 
HONDE Γ 9545 
THAILANDE 3843 
CAMBODGE 4197 
CHINE CONTINENT 1505 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE Τ 6478 
AFRIQUE NON AOH 267 
REP.AFRIQUE SUO 267 
THAILANDE 5909 
CAMBODGE 297 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
HONOE Τ 27 
CEE 27 
FRANCE 27 
046 SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MFHL AUS WEIZEN 
HONDE Τ 1670 
CEE 1670 
FRANCE 167Π 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGfN A GETREÍDEMEHL 





DANEHARK . 30 
.MADAGASCAR 4 
051 FRUITS FRAIS ΝΠΙΧ NON OLEAG 
OBST UND SUFDFR FRISCH NIIF5SF 
MONDE Τ 634 
CEE 440 
AOM 165 




REP.AFRIQUE SUD 27 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 















































1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 







I.-.I PREP CONSERVES CE FRUITS 
CBST SUECFR ZUBEREII KONSERVEN 
MCNCE 
Ctt 










C54 LEGUMES PLANT TUBERO AL IM 

















C55 PREPAR ET CONSERV CE LEGUMES 










Cel SUCRE El MIEL 












C62 CONFIS SUCRERIES SANS CALAO 























C73 ChüCCLAI ET PREP AU CACAO 



















































074 THE EI MATE 




































091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









099 PREPARAT A L I M E N T A I R E S NDA 









BOISSONS ET TABACS 
































































































































































































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
HONDE 
CEE 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EI NF BEHAUEN 
HONDE T 9 
CEE 9 
243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 























































1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Réunion 


























251 PATtS A PAPIER ET LECHÉIS 
















267 FRIPERIE LR1LLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONCE 
CEE 




276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 







¿t3 MINERAIS NCN FERREUX 









iSl HAI BRUTES CR1G ANIMALE NUA 
ROhSICFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONCE 
CEE 
¿52 MAT BRLIES ORIG VEGETALE NOA 






















































321 CHARBÜN COKES ET AGGLOHERES 





332 DERIVES Uu PETROLE 
ERDUELDEST ILLATICNSERZEUGNI SSE 
HONDE 
CEt 














341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE T 525 
CEE 6 
AFRIQUE NCN AOM 519 
FRANCE 6 
KENIA 519 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 





DANEMARK . 29 
.SENEGAL 176 
ISRAEL 150 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 




DANEMARK. . 29 
.SENEGAL 176 
ISRAEL 150 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
















































































512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 





513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
















514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 





533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 



















541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 





551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 




































































1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
CST 







53 PARFLMtRlE EI PROD UE EtAOIE 
RIECH LNC SChUtNHEITSMIIIEL 
MCNCt I 54 
CEE 47 
FRANCE 44 
ALLtMAGNE R.F. 0 
ITALIE 2 
R C Y A L M E - L M . 5 
hCNC-KCNG I 
154 SAVCNS PRCCLIIS 0 tNIKETIEN 
SEIFEN PUTZ CND WASChHIITEL 




ALLEMAGNE R.F. 5 
RUYAUME-UM ■- 29 
¡61 ENGRAIS M/NLIAL ILRtS 
ChEHlSCHE CCENGEH1TTEL 








MCNCE Τ 11 
CEE U 
FHANCt 11 
':tl MATURES FLASTKU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSIHARZt USk 





ALLtMAGNE R.F. 9 
ITALIE 24 
.HACAGASCAR 0 
5SS PRODLITS CHIMlQUtS NCA 
CHEHISChE ERZEUGNISSE A N G 
MCNDE T 149 
CEE 131 
ACH 10 
AFRIQLE NCN AUM 2 
FRANCE 127 
ALLEMAGNE R.F. 3 
RCYALME-CM . 1 
SCtCt . 2 
.HACAGASCAR 10 
RtP.AFRICLt SUC 2 
EIATS-LMS 1 
HLNu-KONG 1 
608 ARIICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE ttARBtIILIt 
MUNLt T 3621t 
LEE 17B41 
AOM 103 































































ALLEMAGNE R.F. 63 
ITALIE 120 
RUYAUME-UM . 45 
NURVEGE . 3 
SUtUt . 212 
FINLANDE 1 
CANEMARK . 0 
SUISSE . 0 





ILE MAURICE,SEY 13 
.HACAGASCAR 85 






TIMOR P..MACAO 48 






MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
)12 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WARtN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
>2l UEMI PRUCUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDt T 17 
CEE 13 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 13 
RUYAUME-UNI . 0 
REP.AFRIQUE SUD 4 
529 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BtARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDt T 151 
CEE 150 
AFRIQUE NCN AOM 0 
FRANCE 141 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 8 
RUYAUME-UNI . 1 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 














































































32 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE T 141 
CEE 113 
AFRIQUE NON AOM 27 
FRANCE 113 
REP.AFRIQUE SUD 77 
JAPON 1 
,33 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
.41 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 




NORVEGE . 2 
SUEDE . 201 
S42 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 270 
CEE 207 
AFRIQUE NON AOM 46 
FRANCE 188 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 17 
ROYAUME-UNI . 14 
SUEDE . 2 
KENIA 46 
>51 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 





ROYAUME-UNI . 0 
.MADAGASCAR 3 
552 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 





ALLEHAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWEBE 


























































1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Réunion 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 




E in h e i t ­ U n i t é 
654 IULLtS LtMtLLtS BROCERIES 
ILÍLL SPITZLN BAtNCtK LSW 
MCNLt 
CEE 
655 1ISSCS SPECIAUX ARIIC ASSIM 


















56 ARIICLES EN MAT TEXTILES NDA 































657 CUUV PARQl TAPIS lAPlSStRIE 







iti ChALX C I M E M S LUVR PR E A T I H E M 
KALK Z E M E M LM". BAUSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
















662 PltCtS Ct CCNSIR tN CERAM 











663 ARTICLtS MINERAUX NDA 



















































B t L G U U E ­ L U X B G 



































673 BARRES PROFILES PÍLPLANCHES 





674 LARGES PLATS ET TOLES 











670 KAILS ALT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MONUE T 14 
CtE 14 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
678 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 












































E inhe i t ­Un i t é 
Ursprung ­
Origine 
ALLEMAGNE R . F . 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIFDESTUECKE ROH 
MONUE 
( Ι E 

























689 AUTR MFT COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLF 
HONDE 
CEE 
6 9 1 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T F I L E 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS FTC METALL 













































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
CST 










653 CAtL RCNLtS ÎREILLIS METAL 









654 CLULItRIt ET BLLLCNNtRIt 
NAtGtL LNL SChMAUBtN 
HCNCt 1 
CEE 
A F R U L t NCN AGH 
FRANCE 
R C Y A C M t - L M 







645 CUI1LLAGE EN METAUX CUMPUNS 







656 lULIlLllHlE ET LOUVERIS 






657 ARTICLES METAL USAuE CLMEST 























656 AUT ARI PANLF EN Htl CCMM 
ANC tEARB WAREN A UNEDL METALL 
MUNCE 
CEE 
AFRIQLE t-LN AOM 
FRANCE 
B i L t K L t - l tXBG 
A L L t M A L M : R . F . 
« L Y A L M E - L A l . . ! . . · . 
K E M A 
. - - . J - - I . . · SLC 
ti*is-Lims 
ι . . ! - 1 . : ' 
¿ 3 4 









'i'.>-.'!-.: E l > J ' - r i , i I R A ' t S P . 
■ ! ' . , ; , : > ( . » C ■ Í - - I ·■.-.-






































































711 ChAUUIERtS MUT NCN ELECTR 






ALLEMAGNE R . F . 
KÙYAUME-UM 








712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 



























717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 







71B MACH PK AUT INDUS SPECIAL 





















































































719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATF ANG 
MONDE 
CEE 





























722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 








723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 





724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 





















726 APP ELEC MEDICALE ET PADIOL 




















































































7¿5 MACH EI APP t L t C I K U U t S NUA 







































733 vthIL ROLT NCN ALICMCBILES 























312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 































8 7 0 


































































131 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEAKTIKEL TAESCHNERW U OGL 




















MUNDE T 74 
CEE 49 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 49 
KENIA 1 




TIMOR P..MACAO 1 
JAPON 4 
361 APP SCIENTIF EI D OPTIQUE 
FE1NMECH U OPT ERZEUGNISSE 





ALLtHAGNE R.F. 2 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
.MADAGASCAR 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHUT0CHEM1SCHE ERZEUGNISSE 
























































































191 INSTR MUSIQUF PHONOS DISQUES 































194 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
















396 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 








































































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
CST 






f,1 BIJLLIERIE jLAilLERIl CnFtVK 







t4S ARIILLIS MANLFACTLHES NLA 









T1HCR P. .MACAO 
HUNG-KCNC 


















































1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Réunion 






































C61 SUCRt ET HIEL 


















E T A I S - C M 5 
BUISSONS ET TABACS 

















































































































MONGE Τ 250Β 
CEE 24 
AFRlQUt NON AOM 2479 
FRANCE 18 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ILE HAURICE.SEY 7 
REP.AFRIQUE SUO 2472 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 






ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MUNUE T 




284 UECHETS Ut METAUX NON FERREUX 
ABFAELLt VON NE METALLEN 
MONDE T 24 
CEE 6 








































































































































656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 

















673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 









AFRIQUE NON AOM 
REP.AFRIQUE SUD 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSFR USW A METALL 
MONDE 
CEE 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 






698 AUT ART MANUF EN HET COMP 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 












































































etL APP t i l l i i n ET U UPTKUE 
FEINMELH L OPI ERZtUGNISSt 
MLNLt 
CEE 





esi INSIR M L S K U E PHONCS DISQUES 




Í96 OBJETS C AHI El ANTIQUITE 
KLNSTGEGENSIAENCE UND DGL 
HCNCE 
AOH 























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guadeloupe 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
J AN.-M ARC H 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mail, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I IN H A L T S U B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Guadeloupe 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 76 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 77 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 77 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 78 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 79 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 81 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 89 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport ­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadra tmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guadeloupe 
Importations par origine de 1961 au 31­3­1966 76 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 77 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 77 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . 78 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . 79 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 81 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 89 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
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GUADELOUPE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
















Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 











































































































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 
















Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 


































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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GUADELOUPE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 







































































































































1 000 s 
Welt - Monde 

































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 16 297 
— 14 269 
— 22 301 
— 17 737 
— 31 417 
— 29 105 
— 44 613 
— 35 394 
— 47 366 
— 37 565 
4 
— ¿8 901 
—X 6 611 
m 
— 13 618 
— 10 228 
— 12 604 
— 8 936 
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GUADELOUPE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 048 
1 654 
Brennstoffe - Produits énergét iq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Tr in idad et Tobago 






Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 






































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
79 
GUADELOUPE 







Bananen frisch - Nananes fraich 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 




1) 100 034 










































































Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 




') 12 477 



























































' ) Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 
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1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Guadeloupe 
CST 






































































































































































































































































GUYANE BKIT. 1651 







0C1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOt TIERE 





PANAMA REP. 59 
.MARTINIQUE 0 
011 VIANDE FRAICHE KEFR1G CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 





DANEMARK . 393 
NICARAGUA 4 




012 VIANDES *TC SECHES SAL FUM 
FLEISCH US* EINFACH ZUBEREITET 
MUNOt Τ 228 
CEE 109 
FRANCt 109 
DANEMARK . 85 
ETATS-UNIS 33 
013 PREP EI CUNSEKVE DE VIANDE 
FLEISChZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




CANEMARK . 35 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 




DANEMARK . 19 
SUISSE . 1 
023 BtURRt 
BUTTER 
MUNDt ï 105 
CtE 105 
FRANCE 105 
024 FRUHAGE ET CAILLEBCTTE 
KAESE UNO QUARK 







































































































AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 




















































046 SEHOULE ET FARINE DE FROHENT 
























































1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Guadeloupe 






C4t FktPAR CE CEREAL Ut FARlNt 



















C51 i KL 1 I j FRAIS NLIX NCN CLEAG 















CS3 PHEP CCNSÍRVE5 DE FRUITS 















C54 LEGUMES PLANI IUBERC ALIM 













C55 PREPAK El LCNSERV CE LEGUMES 






C61 SLCRt ET MIEL 







C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 









































































073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 







074 THE ET MATE 


























091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









099 PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 



















































































E T A T S ­ U N I S 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONOE T 3734 
CEE 3389 
AOM 263 




ALLEHAGNE R.F. 19 




.ANTILLES NEERL 8 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 





























































221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 



























































1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Guadeloupe 
C S T 






:Ί2 ULIS H C N C : ERLIS S1MFL tQUAR 
RLhHLLZ RLNO CG EINF DtFAUEN 
MCNCE 
t I A l S - U M S 
273 
¿13 
<4J tUIS FACCr-NES CC S1HFC IKAV 
FLLZ tlNFÍCh ttAKBtlTtl 
MCNLE 
CEE 




























267 FRIPtRlfc [RILLES CH1FFLNS 
ABFAtLLt V SPINNST U LUMPtN 
MUNCE 
CEt 












:73 FltRRtS CCNSIRCC SABL GRAVIERS 





276 ALIKtS FKLC M N L K A G * BRCIS 





¿91 MAI cRLItS CKIG A M M A L E NUA 
RÜF.SICFFE TIER URSPRUNGS ANG 
252 MAI t h i n : GRlG VEGETALE NUA 







































K U Y A U M t - U M 
tTATS-UNIS 
JAMAÏQUE 





















341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 





CORPS GRAS GRAISSES ET HUICES 











421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 









422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 

































































































E inhe i t ­ Unité 
E T A I S ­ U N I S 
.MARTIN IQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
5 1 2 PRODUITS CHIMIQUES (1RGANIQU 





513 ELEMENTS CHIHIQUES INURGANI 






514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 









533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 








541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 





551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 






553 PARFUMERIE EI PROD DE BFAUTE 











554 SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 





































































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
R C Y A C M t - L M 

























¡El HAUERtS FLAST1QL RESIN ART 










:4S PRODUITS ChlMlCLtS NDA 
















































































2 2 1 








































































HARtN A LECtR KUNSTLEDER ANG 
MUNDt 
CEt 
621 OtMI PRUUUITS EN CAUUTCHOUC 





629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 



















631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 













632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 







633 ARTICLES tN LIEGE 
BEARBtlltTE HAREN AUS KORK 
MUNDt 
Ctt 
641 PAPIcRS EI .CARTCNS 













































642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 















651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 


















654 TULLES DENTELLES BRODERIES 





E T A T S - U N I S 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 





6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 




5 1 7 
4 9 8 
































































































1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Guadeloupe 
CST 











661 CHAUX CIMENTS OCVR PR BATIMENT 
KALK ZtMEM UND BAUSTOFFE 
MCNLE 
CEE 












662 PIECES CE CCNSTR EN CEflAH 











663 ARTICLtS MINERAUX NCA 




ALLEMAGNE R . F . 










































673 ÍARRIS PRCFlLtS PALPLANCHES 





634 LARGtS PLAIS EI TULÍS 






































677 FILS FER ACIER SF FIC MACH 
DRAHT AUSGEN HALZDRAHT 
MUNGI 
LEE 
678 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 









679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 















































































































6 9 1 CONSTRUCT METALL FT PARTIFS 









692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 





694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 











6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 









696 CUUTELLERIE ET COUVERTS 




I T A L I E 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F IIAUSGEBR 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 



































































































Ι ι·/..Μ ι 
/.. ι ι RAi.l.i R . 
Il AL It 
RLY«LMt-LM 
t ΙΑ IS-LMS 
CALHINtS tl MAItKltL IRANSP. 
MAaCHNEN UNL FAHRZEUGE 
M C M t 
Ltt 



















711 LhAULItRES MLI NCN tLELTK 
LAMPFKESSEL C MCHTELEKI MUILR 




ALLtMAGNt R.F. 66 
RCYALME-LM . 1 
EIAIS-LMS 2 
112 IHAL1ELKS HALF APPAR ACR1C 
SChLtPPtK MASLHIN APP F LANCW 
MLNLt 
CtE 








714 MALFlNtS Ct BLREAU 




















71Í MALF l-CLH IkAVAIL Ltb l-LIALX 



















































































E T A T S - U N I S 
717 MACH PR ItXT CUIR MAC A COUC 









718 M M L H PH AUT INDUS SPECIAL 











719 MALHlNtS APPAREILS NDA 



























722 MACH tLtCT APPAR PR COUPURE 











723 FILS C A D L E S ISÜLAT ELEC 









724 APPAR PCUR T EL ECOfMUM CAT 




P A Y i - B A S 
ALLi_MAljNE R. 
RUYAUME-UNI 

























































726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONOE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 






















733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
































812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 




































































































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guadeloupe 







SLECE . 1 
EIAIS-LMS 3 







ALLEMAGNE H . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E - L M 
E I A I S - L M S 











E31 ARU VOYAGE SACS A MAIN ETC 
RElStARTIKEL IAESCHNERW U UGL 
MCNCE Τ 23 
CtE 22 
FRANCE 2 1 
ALLEMAGNE R . F . G 
RCYALME-LN1 . G 
E T A I S - L M S 1 
641 VETEMENTS 
EEKLEICLNG 
MCNOE Τ 92 
CEE 85 
AOM L 




ALLEMAGNE R.F. C 
IIALIt 1 
RUYALME-LNI . 1 
MAROC O 
ETATS-CMS 3 
INCES OCC1D. 1 
IR1NICACTCBAGG O 




HUNDE Τ 68 
CEE 84 




INCES CCCIO. 0 
hCNG-KGNG 3 
661 APP SCIENTIF ti O CPTIQUE 
FEINMECH L OPT ERZEUGNISSE 
HGNDE T 12 
CEE 11 
FRANCE 11 
ALLEHAGNE K.F. C 
ROYALME-LM . C 
ETATS-UNIS O 
INCES OCCIC. C 
662 FOURNITURES PFUIOCINEHA 
PHUTCChEMISCFt ERZEUGMSSt 





















































ALLtHAGNE R . F . 
663 FILHS CINEMA IMPRES DEVELOP 













191 1NSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 





























194 V U T ENFANT ART SPORT JOUETS 






195 AHTICLES CE BUREAU 
BUERUBECARF 















197 BIJUUTERIE JCAILLERIE ORFEVR 









































































I T A L I E 
VENEZUELA 
8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES NDA 





































1966 Januar/März— Janvier/Mars e x p o r t Guadeloupe 












E T A T S - L M S 













E I A I S - L M S 
.MARTINILLE 
INCtS C C C I C . 
.GCYANE FR. 
-FCLYNESIE FR. 



















Cil VIANCE FRAlCFt RtFKlG CCNGtL 










C24 FRUHAGE E I "CAILLEBOTTE 







C51 FRCIIS FRAIS NOIX NCN CLEAG 

































































053 PREHAR ET CCNSERV DE CEGUMES 




061 SutRt ET MIEL 





















059 PREPARAI ALIMENTAIRES NDA 




BUISSONS ET TABACS 




































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 






2B4 DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 









MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 






292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 









512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 4 
AOH 4 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
AOH 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITFTE 








629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 














































1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Guadeloupe 
CST 









632 ARIICLES U H I EN BUIS NUA 
II AMI·.! Ill II WAKEN A HULZ ANU 
MLNCE Τ 6 
ACH 6 
.MARTINIQUE 6 
656 ARTICLES EN MAI TEXTILES NUA 
SPINNSIOFFWAREN A N G 










(7t 1LB ILYAL» RACC FCN FER AC 
RUHME RCHRFORHSTUECKE USw 
HLNLE T B 
AOM B 
.MARTINIQUE 6 
6tl CUNSIRLLI MEIALL EI PARTIES 
MEIALLKCNS1RLKIIONEN U TEILE 
MONCE T " 9 
AUH 2 
.MARTINIQUE C 
INDES OLC1C. 7 
.GUYANE FR. 2 
692 RESERVGIRS FLIS ETC METALL 
I'll AlLltR FAESSER USW A MEIALL 
MGNCE T 3C 
AGH 30 
• MAi.UMi.LI. 19 
.GLYANE FR. 11 
695 CUT1LLAGE EN MEIAUX COMMUNS 
WEKKZELGt ALS UNEDLEN METALL 
MCNCE T 2 
Ctt 2 
FRANCE 2 
696 ALI ART MANUF EN MET CCMM 
ANC EEAKB WAREN A UNEDL HETALL 
HONCE T 1 
AGH 1 
7 HACFINES ET PAIERIEL IRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZtLGt 






















































.GUYANE FR. 24 
711 CHAUulERES MCI NGN EtECTR 
UAHPFKESSEL U NICHTELEKT MUTDR 
MUNUt T 2 
Ctt 2 
FRANCE 2 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
-MÜNUE T 24 
AUM 14 
tTAIS-UNIS 10 
.GUYANt FR. 13 
719 MACHINtS APPAREILS NDA 
MASCHINtN UND APPARATE ANG 





•GUYANE FR. 8 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 







.GUYANE FR. 2 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HCNUt T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANII U HYG ARTKL HEIZK USW 
MÜNUE T 2 
AUH 2 
.HAKT1N1QUE 2 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOtBEL 
MUNDE T 0 
AUM 0 
841 VETEMENTS ■ 
BEKLEIDUNG 
MUNDE T 1 
AUM 1 



















































MONDE T 2 
AOM 0 
ETATS-UNIS 0 
INDES OCCID. 1 
.GUYANE FR. 0 
661 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
B91 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE T 0 
AOH 0 
.MARTINIQUE 0 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE T 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND EIN U AUSF 































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Martinique 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.196?. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
H e f t e 
Aussenhandel von Mar t in ique 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 94 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 95 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 95 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 96 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 97 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 99 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 107 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Mar t in ique 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 94 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 95 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 95 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 96 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 97 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 99 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 107 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions Importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les Initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
94 
MARTIN IQUE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 















République de Panama 
Guadeloupe 
Tr inidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Argent ine 
Nouvelle-Zélande 

















































































































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 















République de Panama 
Guadeloupe 
Tr in idad et Tobago 
















































































































































































































%) Angaben für die Summen der britischen Gebiete in Amerika. 
3) Angaben für die Summen der niederländischen Gebiete in Amer ika. 
') Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
a) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM néerlandais en Amérique. 
95 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MARTIN IQUE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 

























































































































1 000 s 
W e l t - Monde 




















































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 





— 38 188 







— 15 173 




M A R T I N I Q U E 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 











Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 





Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Trinidad et Tobago 





Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 




















































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
97 
MARTIN IQUE 








Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Obst- Südfr. zubereit . 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 



















' ) 53 678 












































































Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Obst- Südfr. zubereit . 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 








') 7 845 












































































1) Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Martinique 
CST 













































IKIMLAL . lUtAGC 





















































































































































































































CUSTA RICA 525 
PANAMA RÉP. 199 
HAÏTI 1 
.GUADELOUPE 116 










001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 




.CAMEROUN R.F. 112 
ETATS-UNIS 0 
N1CAKAGUA 114 
COSIA RICA 520 
PANAMA REP. 198 
.GUADELOUPE 1 
INDES UCCIO. 2 
IR1NICAC,TOBAGO 1 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 









CUSTA RICA 5 
COLUMBIE 217 
GUYANE BRIT. 34 
NOUV.ZELANOE 46 
C12 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USVi EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE Τ 262 
CEE 78 
FRANCE 78 
DANEMARK . 179 
ETATS-UNIS 4 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 





CANEMARK . 21 
.GUADELOUPE 1 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 




















































































024 FROMAGE ET CAULEBOTTF 






































































































































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Martinique 
CST 










C45 AUIKLS CEREALES 
ANCERES GEIREIOE 
MONCE Γ 86 
CEE 86 
FRANCE 86 
C46 SEMOULE El FARINE DE FRCMENT 
GRIESS UNC MEFL AUS HEIZEN 
MONDE Τ 53CB 
CEE 5308 
FRANCE 5308 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNC MEHL A ANC GEIREIOE 
MONDE Τ 6 
CEE 3 
FRANCE 3 
048 FREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GEIRE10EMEHL 





ALLEMAGNE R.F. 0 
TRINIDAD.TOBAGO 4 
CSI FRLIIS FRAIS NOIX NON CLEAG 
OBST UNO SUECFR FRISCH NUESSE 




INDES CCCIC. 2 
CS2 FRUITS SECHES OU UESHYURAIES 
IROCKENFRIECHTE 
MCNCE Τ 27 
CEE 26 
FRANCE 26 
CS3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
CBSI SUEOFR ZLBERE1T KCNSERVEN 
MCNOE Τ 277 
CEE 272 
FRANCE 272 
ROYALNE-uNI . 1 
IR1N1CA0.ICBAGO 3 
C54 LEGUMES PLANI TUBERO ALIM 
CEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 






























































055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USH 




061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 





062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 




PANANA REP. 1 
INDES CCC ID. 3 
071 CAFE 
KAFFEE 





.CUTE 0 IVOIRE 35 
•TOGO 12 
.CAMERCUN R.F. 0 





MONDE Τ 4 
AOM 4 
.COTE 0 IVOIRE 4 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKULAUE U SCHOKOLADEWAREN 





.COTE 0 IVOIRE 3 
074 THE ET MAIE 
TEE UND MATE 




















































































091 HARGARINE ET GRAISSES ALIH 









099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 










1 BOISSONS ET TABACS 





























































































































1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Martinique 








221 GRAINES NCIX CLEAGINEUSbS 
CELSAAIEN UNC CELFRUEChTE 







242 BOIS. RONCS BULIS SIMPL EUUAR 




¿43 ELIS FACCKNES CU SIMPL TRAV 




























































































































































266 FIBRbS TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSIL SPINNFASERN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
271 ENGRAIS NATURELS 
NAIUEKLICHE CUENGEHITTEL 
HONOE Τ 90 
CEE 10 
AFRIQUE NCN AOH 80 
FRANCE 10 
HAROC BO 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 






274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES 
HUNDE 
CEE 




276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 













284 OECHEIS CE METAUX NON FERREUX 





291 MAT BRUTES UR1G ANIMALE NDA 
















































292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 









E T A T S - U N I S 
.GUADELOUPE 
JAHA I QUE 
T R I N I D A D , I l l l lACII 
• A N T I L L E S NEERL 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 


















341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 









CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 








411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 





































































1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 






421 hUlLt VEGETALE FIXE DOUCE 











422 AUIRES F.L1LES VEGET FIXES 











431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
CELE LNC FETTE VERARBEITET 
MONDE Τ 60 









ALLEMAGNE R . F . 










12 PRODLIIS CHIMIQUES ORGANIQU 






E T A I S - U N I S 
.GUACELOLPE 









513 ELEMENIS CHIMIQUES IN0RGAN1 











14 AGIR PROC CHIM INCRGANICUES 




























































































521 GCUDRUNS HINER OER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 CULOR URGA SYNT ETC 






532 EXTRAITS COLCRANTS 
FARB U GERBSTUFFAUSZUEGE USW 
MONUE T 2 
CEE 2 
533 PIGHENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 





DANEMARK . 1 
ETATS-UNIS 15 
TRINIDAD,TOBAGO 6 
541 PRODUITS MEOICIN ET PHARHAC 









551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 







553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 













554 SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
















































Einheit ­ Uniti 
















HONDE T 6 
CEE 6 
581 BATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE T 81 
CEE 77 
FRANCE 71 
ALLEHAGNE R.F. 4 
ITALIE 2 
SUISSE . I 
ETATS-UNIS 2 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 








•COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD.TOBAGO 





















E T A T S - U N I S 
CANADA 
SALVADOR 












































































































1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 
CST 









.GUYANE FR. 16 
HALAYSIA 3 





MCNCE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 ARTICLES CANLF EN CUIR NOA 
WAREN A LECER KUNSTLEDER ANG 
MCNCE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
621 CENI PROCLilS EN CAOLTCHOUC 
F.ALBERZEOGNiSSE AUS KAUTSCHUK 
MONCE T 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
62S ART HANLF EN CAOUTCHOUC NOA 
EEARB MAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE T 171 
CEE 166 
FRANCE 162 
ALLEMAGNE R.F. 2 
IIALIE 1 
ETAIS-LMS 5 
631 BOIS ARI1F El TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNS1HOLZ USW A N G 






Í32 ARTICLES MANLF EN BOIS NDA 
EEARBE1IETE WAREN A HOLZ ANG 





CANEMARK . 44 
•GUADELOUPE 8 
633 ARTICLES Eh LIEGE 
BEAR8E1TEIE WAREN AUS KORK 
HCNCE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
641 PAPIERS El CARTONS 
PAPIER UNC PAPPE 
























































SUEDE . 13 
ETATS-UNIS 5713 
•GUADELOUPE 4 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 






ALLEMAGNt R.F. 1 





651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MUNCE T 7 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUNWOLLGEWEBE 





ALLEHAGNE R.F. 3 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
•ANTILLES NEERL 0 
JAPON 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 





ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 1 
ROYAUHE-UNI . 2 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 1 
TRINIDAD,TUUAGU 1 
.ANTILLES NEERL 1 
654 TULLES DENTELLES BROOERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
HONDE T 5 
CEE 4 
FRANCE 4 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 




655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 






































































PORTUGAL . 32 
ETATS-UNIS 9 
•GUADELOUPE 1 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE T 497 
CEE 476 
AOM 7 





ETATS-UNIS · 7 
TRINIOAO.TOBAGO 1 
•ANTILLES NEERL 2 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 




661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
HONDE T 15933 
CEE 5121 







662 PIECES DE CONSTR EN CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 





663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 89 
CEE 89 
FRANCE 88 







































































L I L 
Al. M 
FKANLE 
F A Y S - t A S 
ALLEMAGNt R . F . 
l I A L l b 
K C Y A L M t - L M 
•ÜUAUELULFE 
I« I M LAI , l l . t A L L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
6 1 9 
19 
















Í7J BARRES PROFILES PALPLANCHES 









674 LARGES PLAIS ET TULtS 









677 FILS FER «II.« SF FIL CAL.ii 





67B TLC 1LYALX MACC FON FER AC 
RÜHRE K C H R F C R M S T U E C K E LS« 
HCNCE Τ 984 
CEE 979 
FRANCt 575 
ALLEMAGNE R.F. 4 
R C V A L M E - L M . 5 
679 CUVR BRLIS FUN AC CULLE FCRGt 
GUSS U SCENltCtSIUtCKE RUH 
MLNLt 
CEE 
LEI ARGtNI EI PLATINE ETL 































































691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 















652 RtSERVOIRS FUTS ETC METALL 





















653 LABL kUNCtS TREILLIS METAL 









694 CLOUTERIE ET BUULCNNERIE 










































695 OUTILLAGE EN METAUX COHHUNS 









696 COUTELLERIE ET COUVERTS 





697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 






















698 AUT ART MANUF EN MFT COMM 





















MACHINFS ET MATERIEL TRANSP. 



















































































































1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 






Einheit - Unité 
711 CFAULlEREi MCI NCN ELECIR 

























71* TRACIEUKS MACE APPAR AGR1C 




































717 MACE PH TEXT CUIR MAC A COUD 










71E MACH PR ALT INCLS SPECIAL 















719 MACHINES APPAREILS NCA 


























































BtLL. l i .UE-
ALLtMAGNt 







L U M I , 
R 
N I 
E T A T S - U N I S 
I n i i»l LAL 
F . 




























I B I 
1 
722 MACH ELECI APPAR PR COUPURE 

















723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 





724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 





















725 APPAREILS ELECTROOOHESTIQUES 

















726 APP ELEC HECICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTRCHEOIZIN BESTRAHL 
MONDt 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 












































731 VEHICULES POUR V01FS FFRREFS 




















733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 






2 8 1 
2 7 4 
2 




















E T A T S - U N I S 






ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
DANEMARK 







112 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 





I T A L I E 
SUEOE 
E T A T S - U N I S 
HONG-KONG 





























































1 1 7 
1 1 3 






1 1 5 













1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 
C S T 








ALLEHAGNE R . F . 0 
l I A L i t 16 
R U Y A L C l - L M . 4 
PURILGAL . 0 
E I A I S - U M S 3 
I K l N l L A C I C b A G U 1 
.GUYANE F R . 2 
til ARTI V i . Y A U ¡ACS A HAIN ETC 
h l I S L A M l u l l lAESCHNEKW U OGL 
HUNCE Τ 24 
C t t 23 
FRANCE 23 
E T A I S - U N I S 1 
£ 4 1 VETtMENIS 
BEKLt lDUNG 
MUNDE Τ 103 
CEE 85 
ACM 8 
AFRIQUE NCN AOH 0 
FRANCt 84 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
R O Y A L M t - L N I . 0 
SUISSE . 0 
MARCC 0 
E I A I S - L M S 7 
INDES O C C I C . 0 
T R l N I C A C T C d A G O 2 
• A N T I L L E S NtERL 7 
GLYANE B R Ì I . 0 
•SURINAM 0 




MCNCE Τ 103 
«. l i 9 0 
AFRIQLE NCN ACM 2 
FRANCt t 9 
I I A L I E 0 
MAROC 2 
E T A I S - L M S 0 
J A R A K U 1 
HALAYSIA 3 
JAPCN 7 
8 6 1 APP S C I E M I F Ε Ι 0 OPTIQUE 
F E I N M t C F L OPT ERZEUGNISSE 




ALLtMAGNE H . F . 0 
DAMMARK . 0 
A L I H I L F E . 0 
E I A I S - L M S 2 
•GUYANt F R . 0 
JAPCN 0 
H e i F U L R M I L R I S PF.CTOCINEMA 
PHUICCHEH ISCHE ER2ELGN1SSE 




ALLtHAGNE R . F . 1 















9 9 5 
9 1 7 
34 
9 0 4 
28 
31 
4 3 6 
4 1 4 
8 























C S T 







863 F I L H S CINEMA IHPRES DEVELOP 
K I N U F I L H E BELICHTET ENTWICK 
MUNUt T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
RUYAUME-UNI . 0 
B64 HORLUGERIE 
UHREN 
MUNDI T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
ALLtMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
8 5 1 I N S I H MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 




ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S - U N I S 1 
.GUADtLOUPE 0 
INUES C C C I D . 0 
B92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MÜNUE T 43 
CEE 4 1 
AOH 0 
FRANCE 4 0 
PAYS-BAS 1 
I T A L I E 0 
E T A I S - U N I S 2 
.GUADELOUPE 0 
8 9 3 CLVH ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HUNDE T 76 
CEE 73 
FRANCE 72 
E T A T S - U N I S 3 
8 9 4 V C I T tNFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SP IELZG 
HONOE T 18 
CEE 18 
FRANCE 17 
I T A L I E 0 
■ NORVEGE . 0 
E T A T S - U N I S 0 
CANADA 0 
895 ARTICLES CE BUREAU 
flUEROBEOARF 
MUNOE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
E T A T S - U N I S 0 
856 UBJETS C ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 

















































C S T 








8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLO UND SILBFRWARFN 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 100 
CEE 83 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 48 
BELGIQUE-LUXBG 35 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
HAROC 1 
E T A T S - U N I S 11 
. A N T I L L E S NEERL 4 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS S I H 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONOE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLD 

























1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Martinique 














































Cil VIANDE FRAILEE REFRIG CCNGEL 




C24 FROMAGE El CAILLEBOTTE 
KAESE LNC QUARK 
MUNCE Τ 0 
JAHAICUE 0 
C25 CEUFS L CISEAUX 
VOGELtlER 













































































C S T 






Einheit - Unité 
048 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 

















051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 







053 PREP CONSERVES DE FRUITS 








054 LtGUMES PLANT luetRC ALIH 
GENUESE PFLANZEN KNÜLLEN F ERN 
HONUt 
CEt 
061 SUCRE ET HIEL 







073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 











091 MARGARINE ET GRAISSES ALIH 
HARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUNDt Τ 3 
AOM 3 
BCISSUNS ET TABACS 
GETRAtNKE UND TABAK 


























































































Einheit - Unité 




















211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
HONDE 
CEE 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU S I H P L TRAV 




284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 







291 HAT BRUTES ORIG ANIHALF NOA 




















































1966 Januar/März —Janvier/Mars e x p o r t Martinique 
CST 








252 MAI BRUIES ORIG VEGETALE NDA 
RUFSICFFE PFL URSPRUNGS ANG 





3 PRLLLIIS ENERGETIQUES 
MINERALISCFE BRENNSICFFE 
MLNCE T 21 
AOM 21 
•GLYANE FR. 20 
332 LERiVES Cl PETROLE 
EROOELCESIILLATICNSERZEUGNISSE 
MLNCE T 2 
ACM 2 
341 GAZ NAILRELS EI GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNC INCUSTRIEGASE 
MUNCt I 19 
ACH 19 
•GUYANE FR. 19 
5 PRCCllIS CHIMIQUES 
CHEHISChE ERZEUGNISSE 




INCES OCCIO. 0 
.GUYANE FR. 1 
533 PIGMENIS FEIMLRES VERNIS 
PIGMENTE FÄRGEN LACKE USW 
MCNCt T 0 
ACM 0 
541 PRODUITS MEC1CIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
HÜNCE I 0 
AUH 0 
.GUADELOUPE 0 
551 HUILES ESSENTIEL PH ARCM 
AEIHERISCFE CELE U RIECHSTOFFE 
MUNCE T 1 
ETATS-UNIS 1 
St 1 NÄHERES FLASIKU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MUNDE T 2 
ACH 1 
.GLACtLCLFE 1 
INDES OCCIO. 0 
555 PRCCL1IS CF1MIQLES NDA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
















































6·8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 










INDES OCCIO. 6 
TRINIOAO.TOBAGO 9 
.GUYANE FR. 19 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNOE T 9 
AOM 9 
.GUADELOUPE 9 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNOE I 7 
AOM 6 
.GUADELOUPE 6 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER UDER PAPPE 
MUNOE T 902 
CEt 731 
ALLEHAGNE R.F. 132 
ITALIE 599 
ETATS-UNIS 170 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 





HONOE T 5 
AOH 5 
■GUYANE FR. 5 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE T 14 
AUM 14 
.GUADELOUPE 14 
676 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
RÜHRE RÜHRFURHSTUECKE USW 
MUNDt T l 
AUM 1 
.GUYANE FR. 1 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKCNSTRUKTIONEN U TEILE 



















































•GUYANE FR. 4 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 





•GUYANE FR. 7 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
HONOE T 3 
AOH 3 
•GUADELOUPE 2 
•GUYANE FR. 1 
698 AUT ART HANUF EN HET COHH 
ANO BEARB WAREN A UNEOL HETALL 
MONOE T 1 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 







•GUYANE FR. 40 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE T 0 
AOM 0 
•GUADELOUPE 0 
•GUYANE FR. 0 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 




.GUYANE FR. 34 
719 HACHINES APPAREILS NOA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 




722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE T 2 
AOM 2 
•GUADELOUPE 1 











































1966 Januar/März —Janvier/Mars e x p o r t Martinique 
C S T 








12J F I L S CABLES ISGLAT ELEC 
L R A t H I t KABEL ISCLATCRtN F EL 
MCNCE Τ 1 
ACM 1 
.GUYANE F R . 1 
724 APPAR PCLR TELECCMMLNICAT 
APP F IELEGR TELEPHON FEKNSEH 




729 MACE E I AFP ELECTRIQUES NOA 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
MCNCE T 2 
ACM 2 
732 VEHICULES AUICMCBILES RCUTIERS 
KRAFIFAhKZEUGE 
HGNCE T 4 
ACH 4 
•GUACELOLPE 1 
•OLTANE F R . 3 
133 VEHIC MOLI NCN AUTOMOBILES 
SIRASSENFAhRZELGE C KRAFTANTR 





HCNCE T 2 
E I A I S - U N I S 2 
735 EAIEAUX 
WASSERFAHRZELGE 





HGNCE T 0 
AOH 0 
CANACA 0 
E61 APP S C I E M 1 E Ε Ι 0 OPTIQUE 
FEiNMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MCNCE T 0 
E Í 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONCE T 4 
AOM 3 
h A I I I 1 
•GUACELOLPE 2 


































C S T 








852 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKER 11 ERZEUGNISSE 
MUNDE T 0 
853 ÚUVR ET ART EN MAI PLAST NDA 
KLNsISTOFFWAREN ANG 
MUNDE T 1 
AOM 1 
.GUAOELUUPE 1 
8 9 4 V Ü I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINOtRwAGEN SPORTART SP IELZG 




























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guyane 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mi t der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Guayana 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 114 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 115 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 115 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 116 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 1 1 7 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 119 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 125 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 








Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guyane 
Importat ions par or igine de 1961 au 31­3­1966 114 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 115 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 115 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . 116 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 117 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 119 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 125 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportat ions — 
202,55 $. 
114 
G U A Y A N A 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 






































































































































































































1 000 s 
Welt - Monde 




























































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
115 
G U Y A N E 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ■ Monde 




Mart in ique 
Surinam 
Brésil 




















































































W e l t ­ Monde 








Mart in ique 
Surinam 
Brésil 







































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 6 821 
— 5 286 
— 10 162 
— 8 522 
— 10 626 
— 9 005 
— 15 275 
— 13 013 
— 17 154 
— 14 291 
— 3 577 
— 3 013 
— 3 731 
— 3 196 
— 5 129 
— 4 243 
116 
G U A Y A N A 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 

















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 







Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 










Maschinen und Fahrzeuge · Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 



















Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits int 
W e l t - Monde 




































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
117 
G U Y A N E 
Exportations par principaux produits 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.­März/Jan.­Mars 




Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
Wel t - Monde 




















Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 











Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Welt - Monde 

























Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
Welt - Monde 









Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 







Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds bruts οι 
Welt - Monde 














































1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Guyane 
CST 



























.COTE 0 IVOIRE 
.GABON 




















































































































































































































PANAMA REP. 49 
GUYANE UKIT. 2 
BRESIL 46 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 





GUYANE BRIT. 66 
N0UV.2ELANDE 13 
012 VIANUtS ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH US» EINFACH ZUBEREITET 
MUNUt Τ 27 
Ctt 4 
FRANCE 4 
CANEMARK . 16 
tTATS-UNIS 8 
013 PRtP bl CUNSERVE CE VIANDE 
FLEISCHZU6EREITUNGEN KONSERVEN 




ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 1 
ETATS-UNIS 2 
BRESIL 3 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 





MUNOt Τ 28 
CEE 28 
FRANCE 28 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESt UND UUARK 
HONDt Τ 27 
CEE 27 
FRANCE 26 
025 UtUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 































































032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE Τ 33 
CEE 14 
AFRIQUE NON AOM 18 
FRANCE 13 
ALLEMAGNE R.F. 0 
PORTUGAL . 1 
MAROC 18 
041 FROMENT ET HETEIL 
WEIZEN UNO MENGKORN 













MONDE Τ 62 
CEE 7 
AFRIQUE NON AOH 54 
FRANCE 7 
MAROC 54 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MONOE Τ 629 
CEE 629 
FRANCE 629 
048 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 





051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 





052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 













































1966 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Guayana 
CST 








C53 PRtP CCNSíRVÍS Dt FRCllS 
ObSI SUECFR ZUBEHE1I KONSERVEN 




ROYAUME-LM . 0 
.MARIIN1CUE 15 
C54 LbGUMES PLAN! IUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KM.nl 0 F IHN 
MUNCE Τ 371 
CEE 339 
ACM 13 









C55 PREPAR EI CCNSERV UE LtGuMES 
ZUBEREIIUNGEN A GENUESE USW 
MONGE Τ 88 
CEE 88 
FRANCE 88 
C61 SUCRE EI MIEL 
ZUCKER UNC m i t 





C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKtRNAREN CHNE KAKAGGEHALT 









.COIE C IVOIRE C 
-LUNGI. (LECJ 4 
C72 CACAO 
KAKAO 
MCNOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCt 2 
C73 CHOCCLAI EI PREP AU CACAO 
SLHCKOLADE U SChOKOLAUtWARtN 
























































074 IHE ET MAIE 
TtE UNC MATE 
MONUE Τ 1 




MCNUE Τ 1 
Ctt 0 
FRANCE 0 
081 ALIMENTS PCUfi ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 




■COTE 0 IVOIRE 1 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANC SPEISEFETTE 





099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZU8EREIT A N G 




UANtMAKK . 1 
.StNEGAL 2 
ETAIS-UNIS 1 
1 bCIsSONS ET TABACS 
GbTRAtNKE UNO TABAK 






ALLEMAGNt R.F. 6 
RUYAUME-UNI . 38 
.MARTINIQUE 15 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFRblE GETRAENKE 
HONDE Τ 372 
CEE 367 
FRANCt 367 
KUYAUME-UNI . 4 
112 BUISSONS ALCUULICUES 
ALKUHOLISChE GETRAENKE 



























































KOYAUME-UNI . ^3 
.MARTINIOIIF 15 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 




ROYAUME-UNI . 0 
2 MATIERFS PREMIERES 
ROHSTOFFE 







221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OFLFRUECHTF 
MONOE T 5 
AOM 5 
.MADAGASCAR 5 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE T 30 
CEE 30 
FRANCE 30 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 





HONDE T Cl 
CEE 0 
FRANCE 0 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
HONOE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 




292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 









































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guyane 
CST 








3 FKCCLITS ENERGET1GUES 
MINERALISCHE BRENNSTÜFFt 








.ANTILLES NEEHL 12 
332 CERiVES CL PETRCLE 
ERCOELUESI ILLATlONSERZEUGMSSE 




RUYAUME-LNI . 2 
tIAIS-CMS 381 
TRINICACTCbAGO 2882 
.ANTILLES NEERL 12 
341 GAZ NATLRELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNC INDUSTRIEGASE 






4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE CNC FEITE UNO OELE 




% 421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL CELE MILD 
MONCE Τ 55 
CEE 55 
FRANCE 55 
431 HUILES EI GRAISSES ELAbGREES 
CELE UNC FETTE VERARBEITET 
MCNCE I 2 
CEE 2 
BELGKLE-LUXBG 2 
5 FRCCL11S ChiMICUES 
CHEMlSChE ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R.F. G 




512 PR6CLIIS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCH! CHEM ERZEUGNISSE 






































































ELtMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE Τ 10 
CEE 6 
FRANCE 6 
AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDt Τ 65 
CEE 65 
FRANCE 65 
GCUURONS MINER DER CHIM BRUT 
IttK UNC TEERERZEUGNISSE 




COLOR GRGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
MONOE Τ 0 
CEt 0 
FRANCE 0 
P1GMENIS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 




PROOUITS MECICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 18 
CtE 18 
FRANCE 18 
HUlLtS ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 




PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
RIECH UNU SCHOENHEITSMITTEL 
MONDt T 31 
CEE 30 
FRANCE 30 
RUYAUME-UNI . 0 
SAVONS PROCUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
















































ROYAUHE-UNI . 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGFMITTEl 









581 MATIERFS PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONOE T 18 
CEE 17 
FRANCE 17 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 




6«-8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE T 3561 
CEE 3394 
AOM 135 




ALLEMAGNE R.F. 19 
ITALIE β 
ROYAUME-UNI . 3 







INDES OCCID. 1 
TRINIDAD.TOBAGO 0 







MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 





















































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guayana 
CST 







621 LEMJ PROCL1TS EN CAOUTCHOUC 
MLBtRZEUGNISSt ALS KACISCHUK 
NONCE I 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
E1AIS-CNIS 0 
ti'· ARI MANLF EN CAGUICHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 




631 EDIS ARTIF El IRAVA1LLES NUA 
FURNIERE KUKSIHCLZ USW A N G 




ALLEMAGNE R.F. 3 
.GABON 31 
.SURINAM 38 
632 ARTICLES MANLF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE kAREN A HOLZ ANG 





641 PAPIERS El CARICNS 
PAPIER UNC PAPPE 
MONCE T 20 
CEE 20 
FRANCE 20 
642 ARIICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN ALS PAPItR ODER PAPPE 





651 FILS OE MAIURLS TEXTILES 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MONCE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
652 IISSLS CC1CN SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWGLLGEWEBE 
MUNDE T 6 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
JAPCN 1 
(53 AUIRES IISSLS SAUF SPECIAUX 
ANCERE GEWEBE 





















































ALLEMAGNE R.F. 0 
654 TULLtS OENTELLES BRODERIES 
7UELL SPITZEN BAENOER USW 




655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONOfc T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SP1NNSI0FFWAREN A N G 




657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 




661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE T 1666 
CEE 1666 
FRANCE 1666 
662 PIECES CE CCNSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONCE T 116 
CEE 116 
FRANCE 103 
ALLEHAGNE R.F. 13 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 









ALLEMAGNE R.F. 0 
665 VERRERIE 
GLASNAREN 
















































666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 




677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 





679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
























































1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guyane 
CST 






651 CONSIRLCI MEIALL ET PARUES 

















RESERVOIRS FLIS ETC METALL 





653 CABL RONCES IRtILLIS MtTAL 






654 CLOLIERIt EI BCLLCNNER1E 










ÍS5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WEHKZELGE ALS UNEDLEN METALL 






t I A I S - L M S 
656 COUTELLERIE El COUVERTS 
SCHNE1CWAREN UNC BESIECKt 
MONCE 
CEE 
657 ARIICLES METAL LSAGE COMESI 




ALLtMAGNE R.F . 
ITALIE 







Ct OUI ARI MANUF EN MET CLMM 











































WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 





MACHINtS El MATERIEL TRANSP. 


















711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 















712 TRACTbURS MACH APPAR AGRIC 
























717 MALH PR TEXT CUIR MAC A COUD 





71U MACH PR AUT INDUS SPECIAL 

































































WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 










719 MACHINES APPAREILS ΝΟΛ 





















722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 









723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 









724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 


















726 APP ELEC MEOICALE ET RAOIOL 
APP F ELFKIROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 




































































C S T 
Januar/März — 







E i n h e i t ­ U n i t é 
■ 
B E L G l C L t ­ L U X B G 0 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E C 
RCVALME­LNI . 1 
E I A I S ­ L M S 0 
732 VEHICLLES ACICMUBILES RCUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNCE I 3 6 5 
CEE 3 4 3 
AUM 5 
FRANCE 2 7 3 
ALLEMAGNE R . F . 4 7 
I T A L I E 23 
RCYALME­UNl . 9 
E 1 A 1 S ­ U N I S 8 
. M A R T I N I C U E 5 
733 V E M C RCL1 NCN AUTOMOBILES 
SIRASSENFAHRZEUGE C KRAFTANTR 
MUNOE I 13 
CEE ' 1 3 
FRANCE 13 
E T A I S ­ U N I S 0 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNOE Τ 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
E I A I S ­ L N 1 S 1 
735 BA1EACA 
WASSERFAhRZtLGE 
MCNOE I 4 8 
C E t 6 
AUM 4 2 
FRANLE 6 
.SURINAM 42 
812 APP SANIT FYG L I ­ A L U ECLAIR 
S A N 1 I U FYG ARTKL HE1ZK USW 
MCNCE I 33 
CEE 33 
FRANCt 33 
ALLEMAGNt R . F . C 
t u HEUBL SCMMl tRS L I T E R I E SIM 
MCEBEL 
MUNOE Τ 104 
CEE 1 0 4 
ACM 0 
FRANCE 10O 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I I A L I E 3 
.GUACELCLPE 0 
( 3 1 A R T I VUYAGE SACS A MAIN t T C 
R E I S E A K I I K E L TAESCHNEHW U DGL 
MCNCE Τ 8 
CEE Β 
FRANCE 8 
8 4 1 VEJEHENTS 
BEKLEIDUNG 




6 2 6 
5 8 6 
7 


































C S T 
i m p 




o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 




ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
INDES O C C I O . 1 
TR IN IDAOiTOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 0 
.SURINAM 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE Τ 12 
CEE 12 
AFRIQUE NON AON 1 
FRANCE U 
I T A L I E 1 
MAROC 1 
8 6 1 APP SCIENT I F ET 0 OPTIQUE 
F t l N M E C H U OPT ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 5 
CEE 4 
FRANCt 4 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
JAPON 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 2 
C E t 2 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
t T A T S ­ U N I S 0 
8 6 4 HORLOGtRIE 
UHREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUS1KINSTR PLATTENSP SCHALLP 





ALLEHAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
.GUAOELUUPE 0 
8 9 2 UUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKER E I ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 5 
CEE S 
FRANCE 5 
E T A T S ­ U N I S 1 
853 UUVK ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNS7SIUFFWAREN ANG 




























































E i n h e i t ­ U n i t é 
« 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ESPAGNE η 
E T A T S ­ U N I S Π 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
MONDE Τ 2 
CEE ? 
FRANCE 2 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
























I 9 6 6 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Guyane 




















111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE / 
MONCE 
EIATS-UNIS 




























242 BLIS RONCS BRLIS SIMFL EUUAR 




































1 BUISSONS ET TABACS 

































































243 bCIS FACCNNES OU SIMPL TRAV 






















533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
AOH 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONOE T 1 
CEE 1 









632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 






642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 





698 AUT ART MANUF EN MET COMH 





MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 























































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Curaçao 
1966 - No. 6 J A N.-J U NI 1965 
JA Ν.-JUIN 1965 
G Ε Ν.-GIÙ. 1965 
JAN.-JUNI 1965 
JAN.-JUN E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is sub]ect to acknowledgement of the source 
129 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 130 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 131 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 131 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 1 3 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 . . . 133 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 135 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 147 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Pos­itionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e extér ieur du Curacao 
Importat ions par or igine de 1960 au 30­6­1965 130 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­6­1965 . 1 3 1 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 131 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 132 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 133 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 135 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 147 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 











Non dénommés ailleurs 










Source: Office Statistique des Anti l les Néerlandaises. 
T a u x de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
130 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 s 
Welt - Monde 
















République de Panama 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 





























































































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
131 
CURAÇAO 
Exportations par destination 
1 000 $ 
W e l t - Monde 



















Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 









































































































































































































































' ) Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 31 966 
+ 9 169 
— 22 449 
+ 8 132 
— 15 235 
— 9 096 
— 8 709 
+ 5 593 
132 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 













Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 







Brennstoffe - Produits énergétiq 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 












Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Welt - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 






















































hines et matériel de transport 








- Autres produits industriels 


















































































































































') jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
133 
CURAÇAO 
Exportations par principaux produits 
1 000 s 







1960 1961 1962 1963 
Erdöl roh und te i lw. raf f iniert - Pétroles bruts et par t , raff in. 
W e l t - Monde 











Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
W e l t - Monde 































Leucht- und M o t p e t r o l e u m , Testbenzin - Pétrole l am 
W e l t - Monde 























Dieselkraftstoff - Gasoil , fueloil léger ou domestique 
W e l t - Monde 


























Schweröle z u m He izen - Fueloil lourd, residual fuelo 
W e l t - Monde 



















Schmieröl , m i n . Schmiermi t te l - H u i l e de graissage, 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 























































































































































































































I 9 6 5 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
CST 




















ALLEMAGNE R.F. 1350 
ITALIE 766 
RCYALCE-LM . 6389 
IRLANDE 1 
NLRVEGE . 03 
SUECE . 151 
FINLANLE 21 
DANEMARK . 487 
SCISSE . 715 
ALIR1CEE . 17 















HONLCRAS ERIT 21 
M J N L L K A S 188 
SALVADOR 49 
CCSIA RICA 167 
PANAMA REP. 323 





























NCN SPECIFIES 204 









ALLEMAGNE R.F. 15 
ITALIE 27 
KUYAUME-LM . 187 
NORVEGE . 73 
CST 



















































011 VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNOE Τ 1602 
CEE 77 
PAYS-BAS 76 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 4 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 228 
ETAIS-UNIS 626 
CANAOA U 




012 VIANUES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 404 
CEE U 
PAYS-BAS 11 




013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 












































































































022 LAIT ET CREME DE LAIT 



































024 FROMAGE ET CAILLEBOTTI 



















































































































1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
















Í32 PREP CENS PCISSUNS CRUSI 
FJSCHZUBEREIIUNGEN U KONSERVEN 
l'I 1.1 ι Τ 2U4 
CEE b 






















































C46 SEMOULE El FARINE DE FRGMENT 

















C47 SEMLÌ0L FARINE AUI CEREALES 











C4E PREPAR CE CEREAL OE FARINE 
































































051 FRUIIS FRAIS NCIX NON OLEAG 




AFRIQUE NON AOM 
BELUIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 























C53 PREP CCNSERVES DE FRUITS 
UbSI SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNOE 
CEE 






































054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 




















































055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 









































061 SUCRE ET MIEL 






















062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 








































































































































































ROÏAUME-LM . 3 
ETATS-LMS 4 
ChCCCLAI EI PREP AU CACAO 
SCHCKOLACE ü SCHOKCLADEWAREN 
MCNCE Τ 73 
CEE 35 
PAYS-BAS 35 
RCYALME-LM . 29 
CANEMARK . 1 
SUISSE . 2 
ETATS-UNIS 6 
JAPCN 0 
THE ΕΙ ΜΑΙΕ 
TEE LNC MATE 
MONDE Τ 44 
CEE 16 
PAYS-BAS 16 








ROYAUME-UNI . 1 
EIAIS-LMS IO 
■SURINAM 0 
ALIMENTS FCLR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONCE Τ 2499 
CEE 110 
PAYS-tAS 110 




MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNC AND SPEISEFETTE 
MCNCE Τ 559 
CEE 4C6 
PAYS-eAS 406 
RQYALME-CN1 . 6 
NORVEGE . 4 
CANEMARK . 2 
SCISSE . 1 
ETAIS-LMS 140 
VENEZUELA 0 
PREPARAI ALIMENTAIRES NLA 
NAHRLNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNCE I 556 
CEE 73 
AFRIQUE NCN ACM 3 
PAYS-BAS 73 
RUYAUME-LM . 14 
SUISSE . 7 
REP.AFRIQUE SUO 3 
ETATS-UNIS 414 
CANACA 31 




































































1 BOISSONS El TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 






ALLEHAGNE R.F. 13 
ITALIE 43 
ROYAUME-UNI . 150 













111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 




ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME-UNI . 17 
ETATS-UNIS 49 
VENEZUELA 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 





ALLEMAGNE R.F. 8 
ITALIE 43 
ROYAUME-UNI . 132 





INDES OCCIO. 5 
TRINIOAO.TOBAGO 4 
GUYANE B R U . 4 
■SURINAM 27 
ARGENTINE 4 
121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MONDE Τ 1 
ETAIS-UNIS 1 
122 TABACS MANUFACTURES 
IABAKWAREN 
MONDE Τ 109 
CEE 25 
PAYS-BAS 25 






























































































241 BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 




242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
MONDE T 29 
ETATS-UNIS 29 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 













HONDE T 65 
CEE 14 
PAYS-BAS 14 
ROYAUHE-UNI . 21 
ETATS-UNIS 30 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE T 3 
ROYAUME-UNI . 0 
ETATS-UNIS 3 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 





































































73 PIERRES CCNSIHCC SAbL GRAVIERS 





276 AUIRES PRCC MINERAUX BRUIS 
ANCERE MINERALISCHE RChSTGFFE 
MLNCE 
CEE 







283 MINERAIS NCN FERREUX 














292 MAI bRLIES CR1G VtGETALE NDA 















JJ1 PtJRLLtS ERL1S ET PART RAFF 
Im.ι.Il RCF U IE1LW RAFF1N 
CGLLHtll 
VI Ni Zl.1.1 A 
1C4C00 













































332 CERIVES CL PEIRULE 




















341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 





CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 















421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 







422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 





431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 














ALLEHAGNE R . F . 

















































































































































512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 













513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 














521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 





531 COLOR ORGA SYNT ETC 





533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 






































































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 






41 PRODUITS PtCICIN ET PHARMAC 









































551 HUILES ESSENTIEL PR ARG* 






53 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 













































SAVCNS PRCLL1TS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ CND WASChMIITEL 





ALLEMAGNE R.F. 1 
RLYAUME-LM . 167 
SUISSE . 7 
ESPAGNE 4 
ETATS-UNIS 338 
PANAMA REP. 0 
VENEZUELA 0 


























































































581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 











































































































599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
























ALLEMAGNE R.F. 836 
ITALIE 516 
ROYAUME-UNI . 1471 
IRLANDE 1 
NORVEGE . 9 
SUEDE . 63 
FINLANDE 8 
DANEMARK . 56 
SUISSE . 628 
AUTRICHE . 17 







REP.AFRIQUE SUD 1 
ETATS-UNIS 5806 
CANADA 99 





Einheit - Unité 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 









621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 







629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
















631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 






























































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 




E I A I S - U M S 
















632 ARIICLES MANUF EN BUIS NUA 













1.1,1 I Ml: I t 
V E N t Z L E L A 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
I N O E . S I K K I M 
J A P U N 















α ο ι 
tí; ARTICLES IN LIEGE 






641 PAPIERS tl CARIONS 






































C42 ARIICLES EN PAPIER OU CARTCN 




I U I L K L L - L U X B G 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
R G Y A L M t - L M 
NCRVtGt 
S U t C t 
CANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
Ü17 
¿ 8 9 
0 
0 







































































E T A T S - U N I S 
CANAUA 
GUATEMALA 








Einheit - Unité 
• 





















651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONOE Τ 5 
CEE 1 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG λ 0 
PAYS-BAS 0 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
ETAIS-UNIS 1 
INDES OCCID. 3 
TRINIOAO.TOBAGO 0 




































































654 TULLES DENTELLES BROOERIES 






















































Einheit - Unité 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 










656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 






ALLEMAGNE R . F . 









I N O E . S I K K I M 
JAPON 
HONG-KONG 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 























661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 















662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 

















































































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 









U H t U L S L L V A L U I t 
E I A I S ­ L M S 
Í 6 3 A R I I C L E S MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 3 4 1 
CEE 2 5 8 
FRANCE 19 
B E L G I U I E ­ L U X B G 9 7 
PAYS­BAS 123 
ALLEMAGNE R . F . 16 
I T A L I E 3 
R O Y A L M E ­ L M . 3 7 
F INLANCE 12 
TCHECGSLCVACU1E 13 
E T A I S ­ U N I S 2 1 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONCE I 7 5 1 
CEE 4 5 6 
FRANCE 2 
B t L G I C C E ­ L U X B G 2 
PAYS­BAS 1 7 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 7 2 
I T A L I E B 
R U Y A U M E ­ L M . 56 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
ICHECGSLGVACUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 3 5 
VENEZUELA 2 
6 6 6 A R I I C L E S EN CERAMIQUE 
H t I N K t K A M I S C h t ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 2 
R C Y A L M E ­ L M . 6 
F INLANGE 0 
TCHECCSLCVACLIE 9 




6 6 7 P IERRE GEMME PERLES F I N E S 
EOtL SCHMLCKSTE1NE ECHI P E R L t N 
HCNCE GR 2 8 3 S 3 
CEE 1 5 0 5 6 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 133C5 
I T A L I E 1 7 5 0 
ESPACNE 124C0 
E I A I S ­ U M S 1 2 1 
CANACA 0 
JAPCN 816 
6 7 1 SPIEGEL FCNTES FERRU A L L l A G 
MOHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MCNCE T 9 
CEE 6 
PAYS­BAS 6 
RUYACME­LNI . 3 
6 13 BAKRES PNCF1LES PALPLANCHES 
S I A b S I A H L U PROFILE AUS STAHL 


























































C S T 





E inhe i t ­Un i t é 
, 
CEE 9 4 7 
BELGIQUE­LUXBG 2 4 6 
PAYS­BAS 6 6 5 
ALLEMAGNE R . F . 36 
ROYAUME­UNI . 67 
E I A I S ­ U N I S 2 
VENEZUELA <■ 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MUNDt Τ 656 
CEE 7 2 1 
BELGIQUE­LUXBG 178 
PAYS­BAS 327 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 6 
ROYAUME­UNI . 125 
E T A T S ­ U N I S 10 
6 7 5 FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
MONDE Τ 12 
CEE 11 
PAYS­BAS 11 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAU I AUSGEN WALZORAHT 




ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE Τ 2 9 6 6 




ALLEMAGNE R . F . 2 4 0 
I T A L I E 66 
RUYAUMt ­UNI . 5 7 7 
S U t D t . 0 
AUTRICHE . 1 
HUNGR I E 26 
E T A T S ­ U N I S 116 
JAPUN 1 8 0 3 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
MONDt Τ 26 
ROYAUME­UNI . 25 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 8 1 ARGENI ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
MUNOE CR 6 1 6 3 
CEE 6 1 6 3 
PAYS­bAS 6 1 6 3 
6 6 2 CUIVRE 
KUPFER 



















































C S T 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 






E T A T S ­ U N I S 





ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 8 5 PLOMB 












ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
6 8 7 E T A I N 













































6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 




ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 






























































6 7 2 
31 1 
1 
2 9 4 
142 
I 9 6 5 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
, 
A L L t M A L N t R . F . 2 9 
R U Y A L M t ­ L M . 073 
t I A l S ­ L M S 59 
V tNEZLELA 2 
JAPCN 6 J B 
A L S I R A L I t 5 
6S2 H t S t R V C I R S H L I S L I L METALL 
B t H A t L l t R FAESSER LS» A M E I A L L 
MCNLt I 155 
L t t 164 
PAYS­BAS 163 
ALLtMAGNE R . F . 0 
I T A L I t 1 
R L Y A L M E ­ L M . 3 
NORVEGE . 1 
E T A I S ­ L M S 2 2 
V t N t Z U t L A 3 
URUGUAY 2 
t·,: l A t l m . N L i ; I R E I L L 1 S MEIAL 
« A i . l l S IACHELCKAhT USW 
MCNCE I 2 8 2 
C t E 2 7 6 
b E L L K L E ­ L L X e G 1 3 1 
PAYS­EAS 112 
ALLEMAGNE R . F . 35 
R C Y A U M E ­ L M . 4 
E I A I S ­ L M S 0 
6S4 C L U U I t K l E t l B C U L C N N t R I t 
N A f G t L CNC SCHRAUBEN 




A L L t M A G N t R . F . 3 1 
R U Y A U M E ­ L M . ¿2 
t I A l S ­ L M S 3 
LANACA 5 
JAPCN 3 
6S5 CUTILLAGE t N ME1AUX LUMMUNS 
WERKZtLGE AGS UNtULEN M I A U 
MCNCt Τ 55 
C t E 14 
P A Y S ­ t A S 7 
ALLEMAGNE R . F . 7 
R L Y A L M E ­ L M . 25 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 1 
E T A T S ­ U N I S 14 
VENEZUELA 0 
JAPCN 1 
Í S Í C U U I E L L E H l t E I COUVERTS 




P A Y S ­ t A S 
ALLtMAGNE R . F . 




t I A I S ­ L N I S 
CANACA 
G L A I t M A L A 
PANAMA R E P . 
C C L C M t l E 































































C S T 






E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
6 9 1 A K I I C L t S MEIAL USAGt CUMEST 
MEIALLWAKcN VOR* H HAUSGEBR 
MUNUt 
C t t 
FRANCt 
b t L G l Q U t ­ L U X b G 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
K u Y A U M t ­ U M 
DANEMARK 
A U I R I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
H O N G ­ K C N G 
69B AUT A K I MANUF EN MET CCMM 
ANU BEARb WAREN A UNEDL METALL 
MUNDE Τ 574 
C t t 4 5 0 
FRANCE 0 
B t L G l u U E ­ L U X B G 3 
PAYS­BAS 385 
ALLEMAGNt R . F . 2 1 
I I A L I t 41 
RUYAUME­UNI . 70 
SUtOE . 3 
CANEMARK . 2 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 46 
CANADA 0 




7 MACHINES E l MATERIEL TRANSP. 




AFRIQUE NCN AUM 
FRANLt 
b t L u l Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 






A u i K l C H L 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
R t P . A F R l « , U E SUD 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
MtX IQUE 
PANAMA R E P . 
INUES C C L I O . 








7 1 1 C F A U O I t K E S MOT NON ELECTR 
OAHPFKESStL U NICHTELEKT MOTOR 
MUNUt Τ 126 





































5 6 6 6 








































E i n h e i t ­ Unité 
U i 
PAYS­­1AS i n 9 
ALLEHAGNF R . F . Π 
I T A L I E η 
ROYAUME­UNI . 4 
NORVEGE . Π 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . η 
E T A T S ­ U N I S 13 
T R I N I D A D , T O B A G O 0 
VENEZUELA 0 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 






ALLEMAGNE R . F . 









7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
ME TALL BEARBEITUNG S MASCHINEN 





ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 38 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
TRINIOAO.TOBAGO Π 
JAPON 3 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO 




ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 




ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 4 































































I965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
CST 








CANEMARK . 1 
E I A I S - L M S 134 
I R 1 M C A C . I C B A G O B8 
JAPCN 1 
71S MACHINES APPAREILS NCA 






ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 





E I A I S - U M S 
VENEZUELA 
122 MACH E L E C I APFAA F« COUPURE 
ELEKIR MASCH U SCHALTGERAETE 
HuNCE I 2 4 5 ' 
CEE 132 
FRANCE 12 
BELGIQUE-LUXBG 2 1 
PAYS-BAS 9 5 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
RCYAUME-LNI . 6 8 
LANLMAKK . 1 
E I A T S - L N I S 12 
PANAMA R E P . 2 
MALAYSIA 1 
JAPCN 2 9 
723 F I L S LACLES I S C L A I ELEC 
CRAEHTE KABEL ISCLATCRtN F EL 
MLNCE I 3 2 6 
CEE 3 1 0 
FRANCE 28 
BELG1QLE-LUXBG 7 
PAYS-EAS 2 5 5 
ALLEMAGNE R . F . 2 0 
RCYALME-LN1 . o 
E I A I S - U N I S 10 
TR lN lCAC.TCbAGG G 
224 APPAR PCLR 1ELECGHMGN1CAT 





P A Y S - t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
KOYAUME-UM 
SUECE 
E I A I S - U M S 














2 3 8 
9 1 
1 




3 2 6 
36 
7 1 





4 5 7 
2 
3 5 4 







































C S T 








ALLEMAGNE R . F . 









7 2 6 APP t L E c MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTRCHEDIZ1N BESTRAHL 
MUNDE T 0 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
729 MALH t l APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
MUNDt 
C t t 
BcLGIQuE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R . F . 










7 3 1 V E H I C U L t a POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MCNCE T 1 
RUYAUME-UNI . 1 
E T A I S - U N I S 0 
732 VEHICULtS AUTOHCBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNUE 
L t t 
AFRlQUt NCN AUM 
HKANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R . F . 





R t P . A F R I Q U E SUC 
t T A T S - U N I S 
CANADA 




733 VEHlC RCUT NON AUTOHOBICES 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 









































2 1 0 
70 



















C S T 





Einheit - Unité 
U i 






E T A T S - U N I S 









I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE T 137 




ALLEHAGNE R . F . 31 
I T A L I E 9 
ROYAUME-UNI . 2 
SUEDE . 1 




E T A T S - U N I S ?4 
JAPON 1 
HONG-KONG 1 








ALLEMAGNE R . F . 
















8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNEPW U DGL 





ALLEMAGNE R . F . 2 




















































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
C S T 







Einheit - Unité 
■ , 
0 





E I A T S - L M S 
MEXIQUE 













ALLEMAGNE R . F . 















PANAMA K E P . 
R E P . O O M I M C A I N 
IhOES O C C I C . 
















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
















6 6 1 APP S L I I N I 1 ' E l 

































4 0 3 8 
































3 6 5 
7 3 2 
2 1 6 
1 
6 



















7 2 4 
C S T 











ALLEHAGNE R . F . 







E T A T S - U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 











ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
PANAMA R E P . 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
















E I A T S - U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
6 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 





ALLEMAGNE R . F . 





































































C S T 
















Θ92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSF 
MONDE T 2 0 9 
CEE 1 0 4 
AOM 0 
PAYS-BAS 103 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 4 
SUISSE . 0 
E T A T S - U N I S 77 
TRINIDAD.TOBAGO 1 
VENEZUELA 2 2 
.SURINAM 0 
JAPON 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 





ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 2 
ROYAUME-UNI . 0 
SUEOE . 2 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 0 
GRECE 5 








8 9 4 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 






ALLEMAGNE R . F . 












895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 









2 9 8 
1 7 5 
1 
















































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 


























896 CBJEIS C ART ET ANTIQUITE 
KUNSIGEGENSTAENCE UNO CGL 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE O 
RCYALME-LM . 4 
SUEDE . O 
CANEMARK . C 






HONG-KCNG 1 ' 
897 BIJOUTERIE JCAILLER1E CRFEVR 
SChMUCK GCLC UNC SILBERWAREN 
ESS ARIICLES MANUFACTURES NCA 

















S U COLIS PGS1ACX NCN CL AILL 































































































































941 ANIMAUX ZUC CHIENS CHATS SIM 






951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 














1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 


























































































































































































































ALLEMAGNE R . F . 
REP.OOMINICAINE 
VENEZUELA 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 







053 PREP CONSERVES DE FRUITS 





054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 




BOISSONS ET TABACS 


















































WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Bestimmung -
Destination 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
.SURINAM 



















276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 











264 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 









292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 






















































































































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
CST 
































































331 PETROLES ÜRL1S ET 
ERDCEL ROH U IEILM 
MONOE Τ 
BRESIL 





















































































































































































































































































































































3*1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
































































































5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 12456 
CEE 3684 
AOM 333 
AFRIQUE NON AOM 52 
BELGIQUE-LUXBG 25 
PAYS-BAS 3659 
ROYAUME-UNI . 429 
SUEDE . *0 
ESPAGNE 68 
REP.AFRIQUE SUD 52 
ETATS-UNIS 1 
HONOURAS BRIT 3 
HONDURAS 91* 













512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 













51* AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
ETATS-UNIS 0 
5*1 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
ETATS-UNIS 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE T 0 
AOM 0 
HONDURAS BRIT 0 
REP.OOMINICAINE 0 
.SURINAM 0 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE T *3 
AOM 2 
ETATS-UNIS 1 





























































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
C S T 







R E P . C C M 1 M C A I N E 0 
.GUACELOLPE 1 
INCES C C C I C . 3 4 
TR1NICAC.TCBAG0 3 
.SURINAM 1 
5SS PRCCL1TS CHIMIQUES NDA 
ChEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MCNCE T 8 2 0 
CEE 25 
AFRIQUE NCN ACM 52 
BELG1QLE­LUXBG 25 
RUYAUME­LNI . 4 2 9 
SUECE . 4 0 
ESPAGNE 6 8 
REP.AFR1QCE SUD 52 
B R E S I L 2 0 5 
6 * 8 ARTICLES MANLFACIURES 




AFRIQUE NCN ACM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
NCHVEGE 
SUISSE 
K E P . A F R K C E SUC 
E I A I S ­ L N I S 
CANACA 
HCNCURAS B R I T 
PANAMA R E P . 
CUBA 
H A Ï T I 
R E P . C 0 M 1 M C A 1 N E 
.GUACELOLPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES 0 C C 1 C . 




B R E S I L 
C H I L I 
AMERIQUE N.SPEC 
62S ART MANLF EN CACUTCHCUC NOA 
BEARE WAREN A KALISCHUK ANG 
MCNCE T 0 
R C Y A U M E ­ L M 0 
VENEZUELA 0 
632 A R I l C L t S MANCE EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MLNCE T C 
CEE 0 
PAYS­EAS 0 
6 4 2 A R I I C L E S EN PAPIER OL CARICN 
WAREN AUS PAPIER GOER PAPPE 
MCNCE I 0 
CUBA 0 
t i i I I S S L S CCICN SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWCLLGEWEBE 





















































C S T 








PANAMA R E P . 7 
H A I T I 5 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
■MARTINIQUE 1 
TRIN IOAO.TOBAGO 3 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
PANAMA R E P . 1 
6 5 o A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MUNDt 
AUM 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA K E P . 
h A l T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
TR1NIUAD.TOBAGO 
.SURINAM 
657 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 6 1 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDE T 1 
INUES C C C I D . 1 
6 6 4 V E K K E 
GLAS 
MONDE T 0 
INDES 0 C C 1 D . 0 
6 6 5 VERRERIE 
GLASMAKEN 
MONDt T 7 
t I A T S ­ U N I S 0 
VENtZUELA 7 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MUNDE T 0 
t I A T S ­ U N I S 0 
6 5 2 RESERVCIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTEK FAESSER USW A METALL 
MONDE T 18 
NORVEGE . 3 
E T A T S ­ U N I S 5 
T R I N I D A D . T O B A G O 3 
VENEZUELA 7 
6 S 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND bEARB WAREN A UNECL METALL 








































C S T 






Einheit - Unité 
AOM 0 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
R E P . O O M I N I C A I N E 0 
T R I N I D A D . T O B A G O 2 
.SURINAM 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 





ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
CUBA 
R E P . O O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I O . 
TR IN IDAD.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRI T . 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 




ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 




7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 




SUISSE . 0 




7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE T 3 
VENEZUELA 3 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 










5 0 8 
3 8 7 
5 















































1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
C I T 








T R 1 M C A C . I C t A G C * 
VENEZUELA 2 
GUYANE B R I T . 0 
.SURINAM 0 
122 MACH ELEC1 AFFAR PR COUPURt 
ELEKIK MASCH U SCHALTGERAETE 
MGNCt I 4 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E I A I S - U M S 4 
72S MACH t T AFP t L t C I R I C U t S NUA 
ELEKIM MASCHINEN U APP A N G 




E T A T S - U N I S 1 
CUBA 0 




C H I L I 0 
731 VEHICULES FCLR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONCt T 1 
RCYAUHE-LN1 . 1 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E - C M 
PORTUGAL 
E T A T S - U N I S 
JAMAÏQUE 

















£ 2 1 MEUBL SCMMIERS L I T E R I E SIM 
MOEBEL 


































2 6 6 
2 6 2 









C S T 








8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERw U OGL 
MUNDE Τ 0 
HA Ι Τ I 0 







E T A T S - U N I S 
HONDURAS B R U 
PANAMA R E P . 
h A I T I 
R E P . O O M I N I C A I N E 
■GUAUELUUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 








E T A T S - U N I S 
PANAMA R t P . 
H A Ï T I 




8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 




ALLtMAGNt R . F . 0 
ROYAUME-UNI . 0 
E T A T S - U N I S l 




AMERIQUE N.SPEC 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTUCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 1 
VENEZUELA 0 
6 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 




RUYAUMt—UNI . 0 
E T A T S - U N I S 0 
CANAOA 0 




















































C S T 








INOES O C C I D . 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MONOE Τ 0 
SUISSE . 0 
8 9 1 INSTR HUSIQUF PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 




E T A T S - U N I S 0 
COLOMBIE 1 
.SURINAM 1 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBEP.WAREN 
MONOE Τ 0 . 
CEE 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
REP.AFRIQUE SUD 0 
E T A T S - U N I S 0 
HONDURAS BRIT 0 
R E P . O O M I N I C A I N E 0 
COLOMBIE 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE HAREN A N G 




E T A T S - U N I S η 




. S U R I N A H 0 
C H I L I 0 
9 1 1 COLIS POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANOERW Ν ZUGEORON 
HONDE Τ 32 
E T A T S - U N I S 0 




































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Aruba 
1966 - No. 6 J A N.-J U N I 1965 
JA N . - J U I N 1965 
G E N . - G l U . 1965 
JA Ν . - J U N I 1965 
JA Ν . - J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
I') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
153 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 154 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 155 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 155 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 1 5 6 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 . . . 157 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 159 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 169 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen, und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Aruba 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par origine de 1960 au 30­6­1965 154 
Exportations par destination de 1960 au 30­6­1965 . 1 5 5 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 155 
Importat ion par classe de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 156 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 157 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 159 
Exportations du 1­1­1965 au 30­6­1965 169 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique d 'Aruba 
Taux de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
154 
ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 $ 
Welt - Monde 
































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
155 
ARUBA 
Exportations par destination 
1000 $ 
Welt ■ Monde 


















Canal de Panama 
Cuba 
Dominicaine Rép. 



























































































































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Wel t - Monde 
EWG ■ CEE 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 102 
+ 24 490 
— 6 756 
+ 33 403 
+ 4 417 
+ 11 920 
— 507 
+ 9 703 
156 
ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 















Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 











Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 



















Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 















Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 





















































































































Ausfuhr ríach wichtigsten W a r e n 
157 
A R U B A 
Exportat ions par principaux produits 
1 000 s 
CST 1960 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 






Erdöl roh und te i lw. raf f iniert - Pétroles bruts e t par t , raffinés 
2 849 W e l t - Monde 







4 392 2 849 
4 907 
4 907 























































W e l t - Monde 










Leucht- und Mot .pe t ro leum, Testbenzin - Pétrole l amp. kéros. w h i t e spir i t 
W e l t - Monde 





Honduras bri tannique 
Brésil 
Dieselkraftstoff - Gasoil , fueloil léger ou domestique 
W e l t - Monde 





Afr ique du nord espagnol 
Canada 
Canal de Panama 
Argent ine 
Japon 






















































































































W e l t - Monde 




Honduras bri tannique 
Canal de Panama 
Tr in idad et Tobago 1) 



























































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
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1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 
































R E P . A F R K L E SLC 
E T A I S ­ L M S 
CANACA 
M l X H L í 
GLATEMALA 




COSTA H U A 
PANAMA K E P . 
CUBA 
F A I T I 
R E P . C G M I M C A I N E 
J A H A U L t 
INCES C C C I O . 
























































































































































O U VIANDE FRAICHE REFR1G CONGEL 



















012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 



























022 LAI Τ ET CREME DE LAIT 




ALLEMAGNE R . F . 






















































































024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 


























032 PREP CONS POISSONS CRUST 






























































































































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin I m p o r t Aruba 
















t I A I S ­ L M S 
29 
¿ 7 
146 StMCLLE El FARINE CE FRLMENI 















C47 StMuLL FARINE ALT CEREALES 
GRltSS LNL M t IL A ANC GETREIDE 
MCNCt 
Ltb 
P A Y S ­ t A S 
E T A I S ­ L M S 
CANACA 
V E N t Z L t L A 
3¿U 
1 
C4B FRtPAR CE CERtAL UE FARINE 
ZUEERE1TLNGEN A GEIRtlCEMEHL 
MCNCE 
LEt 





















Cil FKL1IS FRAIS M. i * NCN CLEAG 














































053 FKtR CONSERVES CE FRUITS 





















054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 

























055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 











C61 SUCRE ET MIEL 





















062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 






















































































073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 




























THE ET MATE 



























091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









0 9 9 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 












BOISSONS ET TABACS 








































































1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Aruba 









































R U Y A L M t - L M 
E T A T S - L M S 

























































¿42 BOIS RUNOS BRLIS SIMPL EQUAR 





243 BOIS FACCANES OU SIMPL TRAV 



















































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
E T A T S - U N I S 
HUNOURAS 
COLOMBIE 







267 FRIPERIE GRILLES CHIFFONS 
AbFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONUE 
CEE 








276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 









284 OECHEIS UE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
MUNOE 
VENEZUELA 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONOE 
ETATS-UNIS 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 







331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 


























































332 DERIVES OU PETROLE 
EROOELDESTIL LAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 








NON S P E C I F I E S 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 



























CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OELE . 





421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 




431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 




























5 1 2 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 








































1965 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Aruba 
C S T 







L t t 7 
P A Y S ­ C A ; 7 
t l A l i - L M S 2b0¿ 
Í 1 J E L t M t M S L h l M K L t S I N L h u A M 
A N L K L A N I S t F Í LI-LM L R L N L l I U F F t 
MCNCE I U L I . 4 
C t t 12 
PAYS-BAS l¿ 
E I A I S - L N I S 1 0 9 6 3 
I K I N l L A C I C e A L U 2 6 
514 AUIR FRLL CF1M INCKGANILLtS 
ANG ANCRüIN t u t u t R Z t U L M S S t 
MLNCt T 14b 
C t t 9 
PAYS-BAS 9 
R L Y A L M E - L M . 0 
E I A I S - L N I S I U I 
VLNLZLtLA 30 
5 2 1 GCUDRCNS MINtR CER CF1M H K L I 
I L L K L N L I t t t i t R Z t U G M S S t 
MCNLt I 4 
CEt 4 
PAYS-BAS 4 
t T A I S - L M S 0 
5 3 1 LLLLR I.P.L/ SYNI ETC 
SYNT URG FARBSI USW 
MCNGE I 1 
C E t 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE H . F . C 
533 P IGMENIS PEINTURES V E R M S 
PIGMENTE f AKEIN LACKE USW 
MCNCE T 183 
CEE 3 1 
PAYS-BAS 3 1 
RCVAI iME-LNl . 1 
E T A I S - L M S 1 4 5 
J A M A R L E 1 
T R 1 M C A G . T C B A G 0 4 
CCLGMBIE 1 
£ 4 1 FRULLI IS MECIC1N ET PHARMAC 
M U J I Z I N U PHARM ERZEUGNISSE 
MCNCE T 56 
CEE 7 
P A V S - t A S 7 
R O Y A L M E - L M . 14 
DANEMARK . 0 
SCISSE . 0 
E I A I S - L N I S 3 0 
CANACA C 
MEXIQUE 0 
PANAMA R E P . 5 
I I U M L A L . l t . U A L U 0 
CCLCMBIE 0 
HONG-KONG 0 
5 5 1 H U U t S ESSENTIEL PR ARUM 
A t l F L H l S C H t GELE U RIECHSTOFFE 
MCNGE T 2 

















































C S T 








5 5 3 P A R F U M t K I t ET PRUD Ct utAUTE 
R l t L H UND S C h u t . M H E I l S K I T T E L 
MUNUt T 79 
L t t 3 
EKANLt 2 
b t L L l L L t - L U X B G 0 
PAYS-CAS 0 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
K O Y A u K t - U N I . 15 
SUISSE · 0 
E I A I S - L N I S 60 
LÁÑALA 1 
hUNUUKAS ERIT 0 
PANAMA R E P . 0 
JAMAÏQUE 0 
V t N t Z L t L A 0 
554 SAVLiMS PKUDU1TS C ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNU WASCHMITTEL 
MUNUt T 315 
L t t 28 
FRANLt 6 
P A Y i - b A S 22 
R O Y A L N t - L N l . 35 
t T A T S - U N I S 2 5 1 
PANAMA R E P . 0 
INDES U C C I O . 0 
561 ENGKAIS MANUFACTURES 
CHtMISChE DUENGEMITTEL 
MUNDI T 4 4 
C t t 23 
PAYS-BAS 23 
E T A T S - U N I S 2 1 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE T 5 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 5 
5 8 1 MATIERES PLASTIQU R E S I N ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




I T A L I E 3 
ROYAUME-UNI . 3 
SUEOE . 2 
E T A T S - U N I S 2 1 
CANAOA 0 
JAPON 0 
5 9 9 PRU0U1TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 3 4 0 6 
CEE 2 6 1 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 2 6 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME-UNI . 47 
E T A T S - U N I S 1 6 6 1 
VENEZUELA 1 4 3 6 
HONG-KONG 1 





















































5 9 7 
10 
1 
5 1 5 6 














ALLEMAGNE R . F . 





















H A I T I 
R E P . D Û H I N I C A I N F 







I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 




NON S P E C I F I E S 
6 1 1 CUIRS 
LEOER 
MONOE T 3 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
E T A T S - U N I S 1 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOFR ANG 
MONDE T 1 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 1 
6 2 1 OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE T 12 
ROYAUME-UNI . 6 
E T A T S - U N I S 6 
CANADA 0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 





ALLEMAGNE R . F . 









6 7 4 
171 
98 

























































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 








E I A I S - L M S 
CANACA 
JAPCN 
6 3 1 BOIS A R I I F E l TRAVAILLES NDA 
F L R M E R E KLNSThCLZ LSW A N G 




ALLEMAGNE R . F . 4 
E I A I S - L N I S 7b 
COSTA RICA 10 
.SCRINAR 1 4 1 
JAPCN 2B 
6 3 2 ARTICLES MANLF EN BOIS NOA 
E L A R B t l I t l t HAREN A hULZ ANG 
NONCE T 165 
C t E 2 9 
AOM 0 
PAYS-BAS 2 9 
R O Y A U M E - L M . 1 
GANEMARK . 1 
ESPAGNE 0 
E T A T S - U N I S 128 
CANACA 2 
F A 1 I I 0 
VENEZLELA 3 
.SURINAM 0 
633 A R I I C L E S EN L IEGE 
t E A R B E I T t l E WAREN AUS KGRK 
MCNCE I 2 
PORTUGAL . 2 
E I A T S - L N 1 S 0 
6 4 1 P A P I t R S ET CARIGNS 
PAPIER UNL PAPPE 
MLNLt T 4 0 1 
CEE 94 
ACM 4 
BELL1I .LE-LLXBL· 17 
PAYS-bAS 73 
ALLtMAGNE R . F . 4 
K L Y A L M E - L M . 0 
NORVEGE . 59 
« SLECE . 54 
FiNLANCE 2 0 
LANtMAKK . 19 
ALTRICFE . 2 0 
PLLLGNt 2 1 
t T A I S - L M S ( 1 0 
PANAMA R E P . C 
.SLKlNAM 4 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTCN 
kARtN ALS P A F l t R ODER PAPPE 
M L N L E T 4 4 2 
L E t 55 
PAYS-CAS 55 
ALLtMAGNt R . F . C 
R C Y A L M E - L M . 2 
SLECt . C 
t T A I S - L M S 3 2 9 
LUNULA 53 
C L L L M E I t L 
V t N t Z L E L A 3 
JAPLN 0 
6 5 1 F I L S Ct M A I l t R t S T E X T I L t S 
CARNE ALS SPINNSTOFFEN 






















































C S T 












ROYAUME-UNI . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S - U N I S 0 
I N U t S O C C I O . 1 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMMULLGEWEBE 
MONUE T 33 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S - U N I S 19 
COLOMBIE 0 
JAPON 9 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 27 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
RUYAUHL-UM . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 





6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL S P I T Z E N BAENDER USW 




ALLEHAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S - U N I S 0 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC A S S I H 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONUE T 4 4 
CEt 22 
PAYS-BAS 21 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME-UNI . 7 
SUEDE . 0 
E T A T S - U N I S 7 
VENEZUELA 5 
P H I L I P P I N E S 3 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 
SPINNSTCFFWAREN A N G 
MONDt 
C t t 
B t L G I C u t - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 















































2 2 2 
C S T 













6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 6 1 2 
CEE 14 
PAYS-BAS 14 
ROYAUME-UNI . 5 9 2 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S - U N I S 3 
JAPON 0 
HONG-KONG 3 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 










E T A T S - U N I S 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 




ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
COLOHBIE 
JAPON 
6 6 3 ARTICLES HINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 




ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUHE-UNI . 2 
E T A T S - U N I S 17 
VENEZUELA 1 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 





ALLEMAGNE R . F . 18 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
ESPAGNE 1 






























































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
CIT 








6 6 6 ARTICLES EN CEHAM1UUE 
FEINKERAMISCHt ERZEUGNISSE 
MCNCE I 36 




ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYALME-LNI . 1 
S L t L t . 0 
TCHECGSLCVACLIE 4 
E T A T S - U N I S 11 
I S R A t L 1 
JAPCN 11 
hGNG-KCM- 2 
6 6 7 P U K K E GEMME PERLES F I N E S 
tCEL SCHMLCKSIEINE ECHT PERLEN 
MCNCt GR 144C 
SUISSE . 1 2 0 0 
6 1 1 SPIEGEL F C M E S FERMO ALL1AG 
K U H I S I N SPIEGEL FERROLEG 
HONCE I 10 
C E t 1 
PAYS-BAS 1 
E I A T S - U N I S 9 
6 1 3 BARRES PRCF1LES PALPLANCHES 
S IABSIAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONGE Τ 4 5 4 
CEE 3 8 3 
U t L L U L E - L L J U L 73 
PAYS-BAS 2 8 5 
ALLtMAGNE R . F . 25 
KUYALML-LNI . 12 
E T A T S - U N I S 56 
NCN S P E C I F I E S 3 
6 1 4 LARGES P L A I S ET I U L E S 
B R E l I F L A C F S T A h L UNO BLECHE 
MONDE T 7 0 5 
C t t 1 5 6 
B f L G l Q L t - L U X B G 73 
PAYS-BAS 4 8 
ALLtMAGNE R . F . 3 5 
K L Y A L M t - L M . 1 2 4 
L I A I S - L M S 33 
VENEZUELA 7 
JAPCN 3 8 5 
6 7 5 FEUILLARCS 
BANDSTAHL 
MCNCt T 8 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
E T A I S - U N I S 6 
6 7 7 F I L S EtK ACIER SF F I L MACH 
CHAhT ALSGEN WAL2DRAHT 
MCNCE T 10 
CEE 5 
PAYS-BAS 3 
ALLtMAGNE R . F . 1 
R O Y A L M E - L M . 2 


















































C S T 















ALLtMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 













6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MOULE FCRGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
HONDE T 
C t t 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 







6 8 1 ARGENT ET PLAT INE ETC 










ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A I S - U N I S 
CANADA 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MONDE T 
E T A T S - U N I S 




t I A T S - U N I S 
VENEZUELA 
6 8 5 PLUHB 





ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S - U N I S 
.SURINAM 





1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 







































































C S T 





Einheit - Unité 
' 
6 8 7 E T A I N 
Z INN 
MONOE T 0 
ROYAUME-UNI . 0 
E T A T S - U N I S 0 
6 8 9 AUTR MET COMHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
HONDE T 2 
E T A T S - U N I S 2 
6 9 1 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MONDE T 1 8 4 1 
CEE 1 3 7 3 
PAYS-BAS 1 3 6 0 
ALLEMAGNE R . F . 13 
ROYAUME-UNI . 3 0 6 
E T A T S - U N I S 1 6 1 
R E P . O O M I N I C A I N E 1 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HONDE T 2 0 0 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
E T A T S - U N I S 1 9 8 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S HETAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 





ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S - U N I S 11 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
HONDE T 4 2 
CEE 8 
PAYS-BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME-UNI . 9 
SUEDE . 2 
E T A T S - U N I S 23 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
HONOE T 2 2 
CEE 6 
PAYS-BAS 4 
ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUHE-UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
E T A T S - U N I S 14 
CANADA 1 
JAPON 1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 


















































I 9 6 5 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 






E in h e i t ­ U n i t é 
• 
FAYS­EAS 
A L L t M A G N t R . F . 
R U Y A L M E ­ L M 
DANEMARK 
S L I S S E 
t I A I S ­ L M S 
C L A I t M A L A 
PANAMA R f P . 
657 A R I I C L E S ME1AL LSAGE OCMEST 
MEIALLWAREN VCRW F HALSGtBR 
MCNCt 
LEE 
P A Y S ­ t A S 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
R U Y A L M E ­ L M 
SUtCE 
CANtMAKK ' . 
t I A T S ­ L M S 
CANACA 
JAPLN 
6SE A L I AKT MANLF EN MET CCMM 
AND t E A R b WAREN A UNEÜL METALL 
M L N L t Τ 135 
L t t 42 
PAYS­BAS 38 
ALLtMAGNE R . F . 4 
R U Y A U M E ­ L M . 0 
N C R V t G t . 0 
S L t C t . 9 
S L I S S t . 0 
t T A T S ­ L M S 83 
CANACA C 
ISRAEL 0 
MACHINES E I MATERIEL TRANSP. 
MASChlNEN LNC FAHRZEUGE 
MUNCt 
L t t 
FRANLt 
B E L G l L L t ­ L U X B G 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R L Y A L M t ­ L M 
NCRVtGE 




I L F t C L S L C V A L L I E 
t l A I S ­ L N I S 
CANALA 
PANAMA R E P . 
I R l M L A C T L t A G U 
V t N t Z L f L A 
P t R L L 
MALAYSIA 
C U N E C C M INENT 
JAPLN 
h L N L ­ K C N L 
7 1 1 L l ­ A L L l t K t ; MCT NCN E L t C I R 
L A M F E K t S S t L L M L h l t L t M MCTLP 
MLNLt I 124 
L t t 12 
PAYS­BAS 0 
A L L t M A G N t R . F . 12 
R G Y Í L K E ­ L M . 3 
NCHVELE . C 
SL ISSE . U 

































































2 4 7 
C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 









E T A T S ­ U N I S 
715 MACH POUR T R A V A I L DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNOE Τ 5 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
R O Y A U M t ­ U M . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 
VENEZUELA 0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F T t X T LEDER NAtHMASCH 
MUNOE 
cet 
ALLEMAGNE R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
71B MACH PK AUT INDUS SPECIAL 
MAsLH F BESUND GEN INDUSTRIEN 
MUNDt I 32 
CEE β 
PAYS­BAS 6 
I T A L I E 2 
SUEOt . 1 
E I A I S ­ L N I S 23 
V E N t Z U t L A 0 
719 M A C H l N t S APPAREILS NDA 





ALLEHAGNt R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
VENtZUELA 
JAPON 
122 MACH E L t L T APPAR PR COUPURE 
t L t K T R MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDt T 72 
L t t 39 
F K A N L t 2 
PAYS­BAS 35 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
KUYAUME­UM . 4 




















































C S T 









CHINE CONTINENT 0 
JAPON 2 
HONG­KONG B 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 




ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . Π 
E T A T S ­ U N I S 25 
VENEZUELA 0 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 





ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
PANAHA REP. 
JAPON 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 




7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZ IN BESTRAHL 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUFS NOA 





ALLEMAGNE R . F . 










7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGF 









































2 9 5 
33 
23 





I965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 






Einheit - Unité 
■ 
C E t 2 
PAYS­BAS 2 





B t L G I Q L t ­ L L X B G 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M í ­ L M 
IChECCSLGVALUIE 
E T A T S ­ C M S 




733 VEH1C R G L l NCN AL IOMLB1LES 
SIRASSENFAHRZEUGt U KRAFIANTR 
MCNCE 
C t t 
A L L I M A L M R . F . 
HOYAbME­LN I 




E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
112 APP S A N I I FYG CHAUFF ECLAIR 
SAN1I L HYG A K I K L H t l Z K USW 
MUNCE T 42 
CEE 16 
B E L G I U L E ­ L L > B G 0 
PAYS­BAS 13 
ALLEHAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
R O Y A L M t ­ L M . 2 
S U t C t . 1 
CAMMARK . C 
SUISSE . 0 
I C h t C C S L C V A C L l í 2 
E T A T S ­ U N I S 2 0 
CHINE C C M 1 N E N I C 
JAPLN 1 
HGNL­KGNG 0 











T C F t C C S L C V A C L I E 
t I A I S ­ L N I S 
CANACA 
1R1NICAL ,11,HALU 
V f N t Z L E l í 








6 9 9 



















































8 3 1 ART I VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U OGL 




ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 1 
PURIUGAL . 0 




8 4 1 V t T t M E N T S 






ALLEMAGNt R . F . 







E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUATEMALA 

















I T A L I E 






E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U t 








8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 












































2 1 4 
38 




























C S T 








ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 










ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES OEVELOP 




ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
K E P . D O M I N I C A I N E 
TRINIOAO.TOBAGO 
VENEZUELA 





ALLEHAGNE R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 





ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
HEX I QUE 
H A I T I 





8 9 2 OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONDE T 76 
CEE 19 
PAYS­BAS 19 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 4 8 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
COLOHBIE 0 
VENEZUELA 8 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
























































































854 VOIT ENFAM ART SPGRI JCUETS 












695 ARTICLES CE BLREAU 
BUEROBEGARF 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
CANEMARK . 0 
EIAIS-LNIS 4 
CANACA 0 
PANAMA REP. G 
JAPGN O 
656 GBJEIS C ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENGE UND OGL 
MCNCt Τ 11 
CEE 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE O 
RLYALME-LM . 2 
NCRVEGE . 2 
GANEMARK . O 
SUISSE . O 
EIATS-UMS 6 
JAPCN 0 
657 B1JGLTERIE JOAILLERIE CRFEVR 












































































Einheit - Unité 
859 ARTILLES MANUFACTURES NDA 


















911 CULIS POSTAUX NON CL AILL 





941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 

















1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Aruba 





















































































































































































Einheit - Unité 
C22 LAIT tl CREHE DE LAIT 







024 FRUHAGt ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 









048 PREPAR DE CEREAL OE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREICEMEHL 
MONDt 
COLOMBIE 
053 PRtP CONSERVES DE FRUITS 
OBST 'SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONOt 
COLOMBIE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
ÜEMUtSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HUNDE 
ISLANDE 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
091 MAHUARINE ET GRAISSES ALIM 












Einheit - Unité 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 























211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
























284 DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 




ALLEHAGNE R.F. 16 




























































I965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
CST 





























































331 PETROLES BRLIS El 
ERDOEL KLI- L IE1LM 
MONDE T 
EIAIS-UMS 






















































































































































































































































































4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 





422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE T 
COLOMBIE 






























514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 

















































































553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE T 7 
ETATS-UNIS 0 
COLOMBIE 7 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDE T 6 
COLOMBIE 3 
VENEZUELA 3 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MONOE T 42700 




INOES OCCID. 1205 
EQUATEUR 400 
PEROU 7856 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 




























629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 0 
VENEZUELA 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 0 
COLOMBIE 0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 


















































I 9 6 5 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
CST 










653 AUTRES liSSLS SAUF SPECIAUX 
ANCERE GEUEEE 
MCNCE Τ 2 
COLOMBIE 2 
654 TULLES CEMELLtS BROCERIES 
IUELL SPITZEN BAENOER USW 
MCNOt Τ 0 
COLCMBIt 0 
656 ARTICLES EN MAI TEXTILES NDA 




657 COUV PAKQL IAPIS TAPISSERIE 
FUSSBCCENEELAEGE TEPPICHE USW 
HONCE T 0 
CULCHB1E G 
662 PItCtS CE CCNSIR EN CERAH 
BALHATER1AL AUS KERAM STOFFEN 









675 OUVR BRLIS ELN AC MCULE FCRGE 
GLS5 U SCFMIECESTUtCKE RUH 









MCNCt T 19 
CEE 19 
ITALIE ' 19 
652 RESERVOIRS FLIS ETC METALL 
BÉHAELTER FAtSSER USW A METALL 
















































69B ALI ARI MANUF EN MET COMH 
AND BtARB WAREN A UNEOL METALL 






7 MACHINES ÍT MATERIEL TRANSP. 


















711 CHAUUIERES HCT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MÜNDE Τ 0 
AOM 0 




714 MACHINES DE BUREAU 
BUERCMASCHINEN 
MONDt Τ 0 
tTATS-UNIS 0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDt Τ 5 
ETATS-UNIS 5 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 








722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 

















































Einheit - Unité 
' 
•SURINAM IO 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 

























812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE T 0 
COLOMBIE 0 
821 MEUBL SOHMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
HONOE T 1 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS-UNIS 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
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deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
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deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
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deutsch f französisch / italienisch ¡ nieder-
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4 Hefte jährl ich 
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deutsch, französisch, italienisch, nieder-
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jährl ich 
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11 Hefte jährl ich 
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